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Ces pages sont dediees a la population graveli-
noise et a son Maire en temoignage de reconnais-
sance pour l'accueil reserve en 1914 1918 a tant 
de soldats belges qui n avaient plus de foyer 
Gravelines ou Grevelinge(n) 
En marge de 1 activite navale beige 1914-1918 (XVI) 
Par J. Verleyen 
En guise de CONCLUSION : 
Une frontière nous a longtemps séparés de 
Gravelines... 
Le retablissement de la frontière... 
La frontière ainsi supprimee par la France avec 
I acceptation de I Autriche ne pouvait être retablie 
que par la survenance d evenements exterieurs et 
extraordinaires Chose curieuse eest lAngleterre 
qui en sera le principal artisan et tout le probleme 
deviendra celui de la frontière meridionale d un 
etat a reconstituer dans I interêt de lequilibre 
europeen Deja en avril 1805 apres les trois annees 
de « guerre froide » sur mer et dans les colonies 
qui suivent la « Paix d Amiens » de mars 1802 entre 
la France et I Angleterre (paix qui fait suite è celle 
de Luneville de fevrier 1801 entre Ia France et 
I Autriche) William Pitt junior parvient a former la 
troisieme coalition avec la Russie et 1 Autriche Entre-
voyant deja la victoire William Pitt junior precise 
qu il faudra retablir les Provinces-Unies sous le 
Stathouderat hereditaire de la Maison d Orange mais 
qu il faudra en même temps reporter plus au sud 
les frontieres de cet etat reconstitue de fagon a 
ameliorer sa ligne de defense entre Anvers (ville 
qui de toutes fagons doit être attribuee aux Pro-
vinces-Unies) et Maastricht L incursion de Louis XIV 
jusqu a Utrecht de 1672 qui avait contraint les Hol-
iandais a ouvrir les ecluses pour sauver Amsterdam 
et celle plus recente des armees de la Republique 
etaient encore presentes aux esprits et avait de-
montre la faiblesse de la ligne de defense con-
stituee par les places du Noord^Brabant (Bergen-
op-Zoom Breda et Bois-le-Duc) Rien ne fut precise 
quant a 1 extension de cette frontière vers le sud 
qui conduisait normalement a un partage de nos 
provinces En effet cette prise de position de Wil-
liam Pitt junior qui est consideree par les historiens 
comme la premiere annonce de la constitution du 
Royaume des Pays-Bas Reunis en 1815 n eut pas de 
suite immediate Napoleon qui venait d être sacre 
Empereur (2 decembre 1804) se preparait quant a 
lui a envahir lAngleterre En 1803 1804 et 1805 il 
avait concentre sur nos cotes une armee de plus 
de 100 000 hommes et constitue une flotte de de-
barquement de plus de 1 300 bateaux Albert de 
BURBURE de WEZEMBEEK nous a parle de cette 
armee et de cette flotte En effet si la concentra-
t on se fit principalement autour de Boulogne (*) 
d importantes troupes furent concentrees egalement 
autour d Ostende D autre part certames unites de 
la flotte de debarquement des « prames geantes » 
( ) avaient ete construites sur les chantiers 
d Ostende de Bruges de Gand et d Anvers portaient 
des noms de chez nous (comme «Villa d Ostende » 
( ) Le « Camp de Boulogne » est rappele par une 
colonne haute de 53 m a Wimille Elle fut achevee 
en 1841 par le placement è son sommet d une sta-
tue de Napoleon « tourne pour I eternite vers 1 in-
accessible Albion ' (P PIERRARD) 
{ ) Les prames geantes etaient des peniches è fond 
Dlat de 37 m de long 3 m de tirant d eau en pleine 
charge greees en trois-mats carre et armees de 12 
canons de 24 L equipage etait de 38 hommes et le 
chargement pouvait comprendre 50 chevaux 
•< Ville de Gand » et « Ville d Anvers») et etaient 
montees par des equipages de chez nous Face a 
la nouvelle coalition Napoleon abandonna imme-
diatement ses projets d invasion de I Angleterre et 
porta ses armees vers I est pour remporter les 
victoires d Ulm et d Austerlitz (2 decembre 1805) 
Par centre sa flotte de haute mer se fit ecraser 
par I Amiral Nelson a la fameuse bataille navale de 
Trafalgar (en octobre de la meme annee) qui con-
stitue veritablement le point culminant de I ascen-
sion navale anglaise dans sa domination des mers 
en marche depuis un siecle 
II faudra attendre huit ans pour que Ion reparle de 
cette frontière En fin 1813 1 Empereur qui a connu 
le sommet de sa gloire en 1810 mais qui I annee 
precedente a subi les desastres de la campagne de 
Russie se retrouve face a la coalition generale Ses 
allies commencent a faire defection et son armee 
a ete finalement vaincue en octobre, a la « Bataille 
des Nations » de Leipzig II se retire sur le Rhin 
Ces nouvelles parviennent en Hollande ou, dans le 
cours du mois de novembre, un soulevement na-
tional assez prudent du reste se produit Un gou-
vernement provisoire se constitue meme et lance un 
appel au prince heritier d Orange qui se trouvait en 
Angleterre Celui-ci debarque done le 30 novembre, 
a Scheveningen a I endroit même ou le 19 janvier 
1795 il avait du s embarquer pour I exil avec sa 
familie et notamment son pere le Stathouder 
Guillaume V qui devait mourir en exil a Brunswick 
le 9 avril 1806 Quatre mois exactement devaient 
encore s averer necessaires pour mettre au point 
I organisation des Provinces-Unies reconstituees 
Les Allies se preparent maintenant è envahir la 
France lis tentent d abord de negocier avec Na-
poleon et lis tentent aussi de detacher I opinion 
franpaise de lui Le 4 decembre 1813 ils lancent un 
manifeste proclamant que les Allies ne font pas la 
guerre a la France mais a Napoleon mais qu il y 
a encore moyen de s arranger Le manifeste con-
clut en ces termes « Les puissances confirment a 
1 empire franpais une etendue de territoire que n a 
jamais connue la France sous ses rois •> Les con-
quêtes de Louis XIV ne sont done pas mises en 
cause et il ne semble meme pas être question de 
reprendre a la France tout notre territoire Napoleon, 
disent les auteurs franpais a hesite et lorsqu il se 
decidera a negocier 1 invasion de la France etait 
commencee Les Allies sont en pleine discussion 
de leurs projets et dans les derniers jours de 1813, 
Lord Castlereagh Ivlinistre des Affaires Etrangeres 
anglais se rend au Quartier-General des Allies pour 
bien preciser les intentions anglaises II a repris 
entierement le projet de William Pitt junior de 1805 
La condition « sine qua non » de I aide pecuniaire 
de lAngleterre est la constitution au nord de la 
France d un etat assez fort pour lui résister 
L'extension vers le sud de la frontière meridionale 
des Provinces-Unies est done de nouveau soule-
vee On ne precise rien officiellement mais le point 
de vue anglais est déja bien connu 
L auteur anonyme des «Tables Chronologique et 
Alphabetique du Journal Offieiel du Royaume des 
Pays-Bas des annees 1814-1830», dont elles consti-
tuent le 26ième et dernier tome attribue une im-
portance a un evenement que les autres auteurs ne 
mentionnent pas Ce travail ayant ete redige tout au 
debut de notre independance par un auteur contem-
porains des faits merite de retenir notre attention 
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Le 12 janvier 1814 une conférence de representants 
des Allies se reunit è Bale et repartit a I avance les 
territoires situes au dela du Rhin que les Allies 
s apprëtent è franchir, en plusieurs gouvernements 
generaux On serait tente de dire qu il sagit dune 
petite « Conference de Yalta » avant la lettre Le ter-
ritoire de I actuelle Belgique va se trouver reparti en 
trois gouvernements generaux différents celui du 
Bas-Rhin qui comprend notamment le departement 
de I Ourthe (done I actuelle province de Liege) celui 
du Rhin-Moyen qui comprend notamment le departe-
ment des Forêts (actuellement Luxembourg beige et 
Luxembourg grand-ducal) celui de la Belgique qui 
s etend sur le reste des provinces belges On est 
done prudent on pare au plus presse maïs si a 
I est on laisse une porte ouverte pour des attri-
butions eventuelles de territoires a la Prusse on est 
plus precis en ce qui concerne le reste du ter-
ritoire de la Belgique II faut done comprendre que 
celui-ei s etend de la frontiere des Provinces-Unies 
retablie comme elle I etait en 1792 (en y comprenant 
done la Flandre zelandaise) et I ancienne frontiere 
austro-franpaise 
Cette fois I action suit immediatement les decisions 
prises Le Ier fevner les Allies entrent a Bruxelles 
OU s mstalle aussitót le gouvernement general prevu 
pour la Belgique Le 3 fevner il lance une declara-
tion aux <  habitants de la Belgique » le 11 fevner on 
annonce la formation d un «Gouvernement pro-
visoire » le 22 fevner on annonce la formation de 
«regiments beiges» Les Allies avancent deja en 
France et foncent deja sur Paris C^ ) Le 15 fevner 
une conference des Allies se tient a Troyes et Lord 
Castlereagh obtient de ceux-ci la signature d une 
note d adhesion a son projet « Leurs Majestes Im-
périales et Royales pour donner a sa Majeste Britan-
nique une marque de leur reconnaissance des se-
cours perseverants et genereux qu elles ont repu de 
sa dite Majeste pendant la duree de la guerre con-
sentent (art 1) « Que les provinces belgiques jus-
qu è la Meuse situees entre l'ancienne frontiere de 
la France et ce fleuve ainsi que les pays situes au 
dela de ce fleuve renfermes dans une Iigne tiree 
de la Meuse è Maestricht par Aix-la-Chapelle jusqu a 
Cologne sur le Rhin soient cedes au Prince d Orange 
comme souverain des Provinces-Unies pour être 
reunies a jamais comme partie integrante de la Hol-
lande » Pour le premiere fois nous trouvons done 
sur un document (maïs un document confidentiel) la 
mention de I ancienne frontiere de la France et 
aussi I annonce de la creation d un Royaume des 
Pays-Bas reunis plus grand qu il ne devait I être 
En effet les territoires entre la Meuse et le Rhin 
n y furenl finalement pas adjoints Ce n est pas pour 
rien que la convention de Bale etait prudente a ce 
sujet 
Le 1er mars 1814 le «Traite de la Quadruple Allian-
(') C est dans un de ces combats de retardement 
en fevner 1814 a Nangis (Seme el Marne) que fut 
grievement blesse Jean-Baptiste VIFQUAIN que 
nous avons souvent cite II etait alors Capitaine 
d Artillerie dans les armees impériales Ces evene-
ments allaient decider de son retour a Tournai sa 
ville natale et de son passage au Waterstaat du 
Royaume des Pays-Bas 
ce» (Angleterre Russie Prusse et Autnche) est 
signe a Chaumont ou se trouve mstalle le Grand-
Quartier General des Allies et ou quelques jours 
auparavant les deputes du Gouvernement provisoire 
de la Belgique ont ete informes de la situation Le 
traite est un document officiel et de nouveau tres 
reserve C est dans un article separe et secret qu il 
est stipule que la Hollande < recevrait un accroisse-
ment de territoire et une frontiere convenable > 
Les intentions des Allies vont cependant etre rapide-
ment rendues publiques Paris est encercle et Na-
poleon se decide a negocier Les entretiens se de-
roulent en mars, a Chatillon-sur-Seine tandis que 
les hostilites se poursuivent toujours Ces pour-
parlers eehouent Les opinions des historiens sont 
partagees selon les tendances Les uns disent que 
ces entretiens n etaient que eomedie de la part des 
Allies dont les intentions etaient bien arrêtees maïs 
que 1 Empereur avait peut-être eu tort de ne pas 
entamer des negoeiations des le manifeste du 4 
decembre 1813 D autres disent que Napoleon cher-
chait a gagner du temps car il fondait des espoirs 
sur une armee nouvelle en voie de constitution dans 
le centre de la France Par ailleurs une resistance 
acharnee ralentissait 1 avance alliee A la rupture 
des negociations les Hautes Puissances Alliees an 
nonperent le 31 mars «qu elles respectaient 1 m-
tegrite de 1 ancienne France telle qu elle avait existe 
sous ses rois legitimes qu il fallait que la France fut 
grande et forte » Et I auteur anonyme de la Table 
du Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas 
auquel nous faisions allusion plus haut nous dit 
que eest a ce moment que les puissances alliees 
avaient resolu de reduire la France aux limites 
quelle avait avant la revolution de 1789 
La veille de cette proclamation des Hautes Puis-
sances Alliees le 30 mars deux evenements, inegaux 
peut-être maïs tout aussi importants s etaient pro-
duits D une part les armees alliees penetraient 
bien lom au nord et dans un enthousiasme delirant 
dans Paris au prix de durs combats D autre part 
la reconstitution des Provinces-Unies s achevait 
solennellement Ce jour-la en la «Nieuwe Kerk» 
d Amsterdam le prince heritier Guillaume d Orange 
pretait devant les Etats-Generaux reconstitues le 
serment de fidelite a la Constitution (la Loi Fonda-
mentale ou « Grondwet votee la veille) qui faisait 
de lui le « Prince Souverain des Provinces-Unies » 
dont il etait deja question un mois et demi plus tot 
dans la note signee par les Allies a Troyes le 15 
fevner Le 3 avril le Senat Imperial et le Corps 
Legislatif voterent la decheance de Napoleon Bona-
parte et de sa familie L Empereur etait revenu a 
Fontainebleau pas bien lom de Paris, et il tentait 
encore de résister maïs devant les defections de ses 
officiers generaux il abdiqua d abord en faveur de 
son fils la grande victime dans toute 1 affaire Quel-
ques jours apres le 6 avril a la suite de la defec-
tion d un corps d armee il adbiquait sans conditions 
Le même jour le Senat Imperial avait proclame 
Roi de France le Comte de Provence sous le nom 
de Louis XVIll Celui-ci se trouvait en Angleterre et 
le 24 avril le yacht « Royal Soverin » I amenait a 
Calais ou il debarqua dans 1 enthousiasme Quelques 
semaines plus tard un monument commemoratif 
etait enge en eet endroit 
La nouvelle frontiere septentnonale de la France fut 
assez rapidement fixee par la Ier Traite de Paris du 
30 mai 1814. Cette frontiere qui allait devenir celle 
6 
du Royaume des Pays-Bas reunis en cours de 
formation etait en somme la frontiere de I Ancien 
Regime en ce compris les enclaves de Philippeville 
Marienbourg et Couvin Le sort de I ancien Duche 
de Bouillon n etait pas precise maïs par contre 
huit cantons etaient conserves au Royaume de Fran-
ce dans ce que nous avons appele les approches 
occidentales et orientales de I Entre-Sambre-et-
Meuse (Dour Merbes-le-Chateau Beaumont Chimay 
Walcourt Florennes Beauraing et Gedinne) 
La grande contestation de 1815... 
La frontiere eut pu demeurer ainsi si Napoleon se 
fut contente de sa souverainete sur I lie d Elbe Les 
longues negociations du Congres de Vienne pour 
mettre au point le nouveau Royaume des Pays-Bas 
reunis dont le principe avait ete admis ne furent 
clóturees qu en seance du 13 fevner 1815 II ne 
restait plus alors qu a faire signer I acte officiel par 
les Puissances ce qui ne devait se faire que le 31 
mai Des evenements inattendus vont inciter notre 
futur souverain a devancer la signature du traite 
Le Ier mars en effet Napoleon debarque a Golfe 
Juan et entreprend sa marche triompfiale sur Paris 
En accord avec les Etats-Generaux et en accorJ 
avec les Allies le 17 mars le Prince Souveram des 
Provmces-Unies et son epouse la Princesse Wil-
helmine de Prusse sont proclames Roi et Reine des 
Pays-3as simultanement a Amsterdam et a Bruxel-
les Le 20 mars au soir Napoleon fait sa rentree au 
Palais des Tuileries a Pans que Louis XVIII avait 
abandonne dans la soiree precedente Le 30 mars 
nos nouveaux souverains font leur entree solennelle 
a Bruxelles tandis que le même jour Louis XVIII et 
sa Cour venant de Lille arrivent a Gand et que le 
Duo de Berry amene a Alost ce qui reste de I escorte 
militaire royale Le 14 mai le Roi fait prendre pos-
session de la future province de Liege qui etait de-
meuree aux mams des Prussiens Le 31 mai le 
traite est enfin signe a Vienne alors que Napoleon 
masse deja ses troupes a la frontiere Le Roi profite 
encore du repit qui lui reste pour faire son entree 
a Liege le 3 juin II fut bien accueilli par les Liegeois 
qui « avaient eu si peur de demeurer Prussiens » 
Apres Waterloo et le retour des Allies a Pans ce 
fut vraiment la grande contestation des conquêtes 
de Louis XIV Les Prussiens etaient les plus acfiarnes 
maïs meme le sage Cabinet de St James agitait 
cette question Le 15 juillet Lord Liverpool Premier 
Lord de la Tresorene ecrivait de Londres a Lord 
Castlereagfi qui se trouvait a Pans pour les negocia-
tions que I idee prevalait è Londres que I on etait 
parfaitement en droit de se prevaloir des con-
jonctures actuelles pour eniever a la France les 
pnncipales conquêtes de Louis XIV II entrevoit 
Dependant le danger de revancfie que cela peut 
entraTner Une cfiose est certame cependant dit-il 
nous n avons pas ete recompenses de notre clé-
mence a I egard de la France I annee derniere nous 
avons ete completement degus et il faut veiller a 
la secunte 
Certains tenterent de soulever I opinion publique 
tant pour que contre Thieodore JUSTE auquel nous 
empruntons beaucoup d elements sur cette periode 
{ ) signale qu un ancien echevin de Gand publia 
en juin 1815 un «Voeu du peuple beige pour le 
salut de sa patrie» dans lequel il rappelle que 
toutes les places franpaises depuis Calais jusquau 
Rhiin ont appartenu jadis a la Belgique et lui ont 
ete enievees par usurpation Un ancien colonel de 
LOUIS XVI lui repondit par une brochure impnmee 
a Lille et dont le titre etait «Observations sur 
quelques ecrits publiés en Belgique par lesquels on 
propose de depouiller le Roi de France d un tiers 
de ses possessions pour en agrandir les royaumes 
voisins » Cette brochure concluait comme suit « La 
Belgique est depuis plusieurs siecles pour quelques 
portions de son territoire et depuis le règne de 
Louis XIV pour quelques autres divisee en Austro-
Belgique donnee au roi des Pays-Bas par le dernier 
congres de Vienne et en Gallo-Belgique ou Belgique 
franpaise II suffit de parcourir les pnncipales villes 
de ce dernier pays (departement du Nord) pour ac-
querir la certitude que sur 1 immense population 
dont il se compose, il ne se trouverait pas dix 
individus qui voulussent abandonner Louis XVIII le 
Desire pour passer sous une domination etrange-
re » II faut dire que Louis XVIIi semble avoir ete 
plus populaire dans ces regions que Napoleon 
Des idees plus moderees finirent par prevaloir chez 
les Allies et le Second Traite de Paris du 20 novem-
bre 1815 se limita a rattacher au Royaume des 
Pays-Bas les huit cantons cites plus haut de même 
que les enclaves plus anciennes de 1 Entre-Sambre-
et-tyieuse Ainsi Marienbourg et Philippeville cedees 
a la France par le Traite des Pyrenees de 1659 et 
que Mazarm avait preferees a 1 epoque a Bergues 
et a la Bassee etaient retirees a la France Le traite 
precise que I ancien Duche de Bouillon est attribue 
au Royaume des Pays-Qas sous reserve d indemni-
sation de la derniere maison regnante (ce qui fut 
fait ulteneurement) Par contre Guillaume Ier des 
Pays-Bas ne put obtenir Conde-sur-Escaut II y tenait 
pourtant L annee precedente au mois d aoüt 1814 
alors qu etant deja Prince souveram des Provinces-
Unies il venait prendre ses fonctions d'administra-
teur de la Belgique au nom des puissances alliees 
il avait profile de sa visite è Mons pour se rendre 
jusqu a Conde le long de ce canal rectiligne encore 
inacheve qui devait atteindre I Escaut en cette ville 
afin de remplacer la vieille navigation sur la Hame 
Notre futur souveram qui devait se reveler un verita-
ble roi des voies navigables tenait a la maïtrise 
complete de cette voie d eau importante pour 
1 epoque (conpue pour des bateaux de 200 ton-
nes) afin de favoriser I exportation des charbons du 
Couchant de Mons de même que leur achemine-
ment via I Escaut vers de nombreuses destinations 
de chez nous N ayant pu obtenir Conde, il obtint 
toutefois de Louis XVIII qui etait son oblige pour la 
magnifique hospitalite repue è Gand durant les 100 
jours 1 achevement immediat du canal Bien vite 
1 administration de Louis XVIII fut influencee par des 
interets franpais qui arriverent a faire retablir un 
droit de transit sur les bateaux qui provenaient de 
Mons par le nouveau canal comme il en avait existe 
un sous 1 Ancien Regime sur les bateaux qui 
provenaient de Mons par la Hame Des 1817 le Roi 
chargea le Waterstaat de I etude d une jonction de 
Mons a I Escaut ou a la Dendre a travers le ter-
(") Theodore JUSTE Membre de I Academie Royale 
de Belgique - Le soulevement de la Hollande en 
1813 et la Fondation du Royaume des Pays-Bas-
Bruxelles 1870 Les autres elements relatifs a cette 
epoque sont empruntes au Chanoine Fleury DE 
LANNOY - Histoire Diplomatique de l'lndependance 
Beige- Bruxelles 1930 
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ritoire national. Le canal de Pommeroeul è Antoing, 
dont les travaux débutèrent en aoüt 1823 et qui fut 
inauguré le 26 juin 1826, constituait un veritable 
tour 'de force d'autant plus qu'il devait permettre le 
trafic de grands bateaux. II comportait 13 écluses et 
des mactiines è vapeur pour élever l'eau. Ce fut 
avec lui que J.B. VIFQUAIN obtint ses premiers 
succes comme ingénieur du Waterstaat. Cette voie 
d'eau fut complétée, ultérieurement, par le canal 
de Blaten è Ath, realise de 1863 a 1868. La voie 
d'eau Mons-Pommeroeul-Blaton-Antoing a été rem-
placée, depuis la dernière guerre, par l'axe fluvial 
Nimy-Blaton-Péronne que nos vedettes fluviales ont 
déjè parcouru. 
La retrocession de Philippevllle et de Marlenbourg 
fut tres difficilement acceptée par la France et nous 
avons vu que la question fut encore remise sur le 
tapis après notre indépendance et qu'il fallut 
l'habileté de Talleyrand pour calmer les esprits a 
nouveau survoltés. Pour être objectif, il faut mention-
ner une situation qui n'est pas toujours évoquée 
dans les manuels d'histoire de Belgique. La retroces-
sion de Philippevllle et de Marlenbourg faisait partie 
d'un groupe de trois retrocessions sur la frontière 
nord de la France qui créaient, disait-on è Paris, 
des « portes ouvertes è l'invasion ». II y avait la 
ville de Landau, située actuellement dans Ia partie 
sud de l'Etat de Rhénanie-Palatinat (env. 30.000 h.). 
Cette ville avait été conquise par Louis XiV et devait 
occuper une position stratégique considerable car, 
après 1815, la Confederation Germanique envisgea 
sérieusement d'en faire une place federale aussi 
importante que celle de Luxembourg. II y avait 
enfin la Sarre sur laquelle Louis XIV avait étendu 
sa souveraineté, peut-étre moins par conquête que 
par intervention dans des affaires intérieures. Gr, 
nous savons que, si Philippevllle, Marlenbourg et 
Landau sont tombées dans l'oubli depuis longtemps, 
la France persista è porter de l'intérêt è la Sarre. 
Après 1918, elle obtint de la Société des Nations un 
mandat de quinze ans sur ce territoire, mandat a 
Tissue duquel un referendum devait decider de la 
volonté des habitants. Le 13 janvier 1935, 9 0 % des 
électeurs se prononcèrent pour Ie retour au llllème 
Reich. Après la dernière guerre, un état semi-auto-
nome de la Sarre fut constitué. II eut même l'hon-
neur et Ie mérite d'envoyer une colonne de se-
cours en Zélande, lors des tragiques inondations 
de février 1953. En 1955, lorsqu'il fut question de 
prendre la République Federale comme partenaire 
a part entière, le Bundestag vota une resolution af-
firmant que la Sarre était partie intégrante du ter-
ritoire allemand. Des elections donnèrent è nou-
veau une majorité en faveur du retour, cette fois, 
è Ia Bundesrepublik. En 1957/1958, les choses ont 
été arrangées « a l'européenne ». La Sarre est de-
venue un « Land » de la R.F.A. et son nom a été 
donné a une unite de la Bundes-Marine. Ce navire 
de soutien logistique nous a déjè plusieurs fois 
rendu visite è Ostende et a participé è notre grande 
parade navale du 150ème Anniversaire de notre 
indépendance. 
La France dut en outre payer une indemnité de 
guerre de 700.000.000 de fr. dont soixante devaient 
être affectés è la construction des places de la 
« Ligne Wellington » dont nous avons parlé. En ga-
rantie de l'exécution du traite, des troupes alliées 
occupèrent la zone frontière jusqu'en 1818. 
En outre, le roi Guillaume Ier des Pays-Bas obtint 
de Louis XVIII, qui était son oblige comme nous 
l'avons dit, non seulement l'achèvement immédiat 
du canal de Mons è Condé et la restitution de la 
« Bibliothèque de Bourgogne» mals également la 
restitution de nombreuses oeuvres d'art qui furent 
ramenées è Bruxelles, Gand et Anvers oü des ex-
positions furent organisées a cette occasion. 
Pourquoi avait-on renonce a remettre en cause les 
conquêtes de Louis XIV ? Lord Castlereagh s'en 
expliqua devant la Chambre des Communes en 
février 1816, comme il se doit dans un régime parle-
mentaire dont l'Angleterre est le pays natal. II dé-
clara notamment: «On avait a choisir entre soumet-
tre Ia France a une contribution pecuniaire ou en 
exiger un démenbrement de territoire. Ce ne peut 
être que dans de fausses notions que I'on a pu 
parier de la disposition de Ia France a préférer ce 
dernier parti : rien n'est moins vrai. Payer des 
contributions était, sauf Ia repugnance naturelle de 
tous les hommes a sacrifler leur argent, infiniment 
moins revoltant pour l'esprit public en France... Les 
allies n'admirent point que le caractère militaire et 
les ressources de Ia France seraient matériellement 
affectés par le démenbrement de ses provinces, et 
ils reconnurent uniformément que rien n'était plus 
impolitique que d'essayer d'abattre par de tels 
moyens une grande puissance militaire ; è moins 
d'en prendre un tiers ou Ia moitié, il ne fallalt rien 
prendre du tout. En ótant deux è trois millions 
d'ames a une nation de vingt-hult millions, on ne dl-
minuerait point effectlvement sa force. L'on exas-
pérerait tous les sentiments... II faut considérer aussi 
qu'il était nécessaire de tenir l'Europe réunie, et 
qu'a quelque puissance qu'eOt été faite une cession 
de territoire, il aurait fallu que l'Europe entière la 
soutint. Supposons que la cession eut été faite au 
roi des Pays-Bas, il n'est pas difficle d'apercevoir 
qu'il nous aurait fallu prendre une part principale 
dans toutes les guerres qui en seraient résultées... » 
Comme quoi, la question avah été rudement dé-
battue par les représentants des Hautes Puissances 
Alliées et comme quoi, aussi, l'Idée de l'Europe 
était déja présente en 1815. 
Ainsi, conclut Theodore JUSTE, une occasion in-
espérée de rétablir les Etats des Dues de Bourgogne 
fut-elle sacrifiée è Ia considi^ration de Ia paix gé-
nérale en Europe. 
Une solution envisagée et jamais réallsée : 
le partage... 
Dans ses conclusions au sujet du Traite des Py-
renees de 1659, le Professeur Michel D E V È Z E , auquel 
nous avons eu recours, note que le partage franco-
hollandals des territoires des provinces méridiona-
les des Pays-Bas, envisage avec reticence par 
Richelieu, était bien loin d'avoir été realise. Cette 
Idéé du partaqe fut cependant encore soulevée 
a plusieurs reprises. Nous avons cru en déceler des 
possibilltés dans le projet de William Pitt junior de 
1805. Etait-elle présente h l'esprit de Lord Castle-
reagh en fin 1813 ? On peut en douter au début 
mals, tres vite, on parie de l'ancienne frontière de 
France. D'une certaine fagon, il y eu partage, entre 
1814 et 1815, pour les hult cantons de Dour, Mer-
besse-Chateau, Beaumonl, Chimay, Walcourt, Flo-
rennes, Beauraing et Gedinne. 
II allait cependant encore être question de partage 
après la Revolution beige et au moment oü notre 
8 
mdépendance n'étalt pas encore blen consolidée 
sur Ie plan international En 1831, avant et apres 
la «Campagne des 10 jours», l'idée d'un partage 
de la Belgique fut, plusieurs fois, prise en con-
sideration Certes, il n'y eut pas d'entretiens of-
ficials a ce sujet On hésiterait même è parier 
d'entretiens officieux mals il y eut des contacts 
personnels entre personnes qui etaient a même 
d'avoir une influence sur les evenements Talleyrand 
en fut Ie partisan Ie plus connu 11 écrevit, a plusieurs 
reprises, que la partage etait son idée favorite II 
eut som de supprimer ces mots lorsqu'il ecrivit ses 
mémoires Partager la Belgique pour faire disparaitre 
un foyer possible de nouveau conflit europeen était 
tentant Maïs, partager entre qui '' On songea d'abord 
a partager entre France et Hollande suivant la 
frontière lingulstique Lorsque l'on voulut mettre la 
Prusse dans Ie coup, celle-ci reclama la Province 
de Liege parce que l'ancienne Principaute de Liège 
et l'ancienne petite Principauté de Stavelot-Malmedy 
avaient toujours relevé de I Empire Germanique. Le 
Tsar se rallia a la solution comme pis-aller pre-
ferable è l'existence de la Belgique maïs l'Angle-
terre ne voulut pas s'y rallier bien qu'on lui offrït 
Anvers et même Ostende. Tout ceoi se trama en 
coulisse, bien entendu. 
Apres avoir évoqué des evenements qui nous ramè-
nent au 150eme anniversaire de notre Independan-
ce, il nous reste un dernier point a examiner dans 
le cadre de ces conclusions sur le Traite des Py-
renees 
Mazout zonder zorgen 
Votre sécurité mazout 
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BOELWERF 
N.V. TEM SE 
TEL. 031/71.09.80 
S.A. 
TELEX 31140 
TELEGR. BOELWERF-TEMSE 
—"'SMi'^ 
ZEESCHEPEN TOT 180.000 TON DW. 
NAVIRES DE MER JUSOUE 180.000 TONNES DW. 
Bouwers van het motorzeilschip << ZENOBE GRAMME », het visserij-
wachtschip « GODETIA », 4 kustmijnvegers en van de twee fregatten 
E 71, F 910 «WIELINGEN» en F 912 «WANDELAAR». 
Constructeurs du ketch de recherches «ZENOBE GRAMME », du 
garde-pêche « GODETIA », de 4 dragueurs de mines cötiers et des 
deux frégates E 71, F 910 «WIELINGEN» et F 912 «WANDELAAR». 
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De Belgische vissers tijdens de tweede 
wereldoorlog (XVI) 
Een verdienstelijke reder : 
VERCOUTTER Rapliaël 
met zijn N.45, N.49, N.59 en N.64 
Raphael VEiRCOUTTER uit Nieuwpoort is zeker de 
enige reder waarvan de vier vaartuigen aan de 
ontruimingen van mei/juni 1940 hebben deel ge-
nomen. Twee van deze vaartuigen zijn daarbij 
verloren gegaan. In totaal werden, bij de ontruimin-
gen van Duinkerke, vier Belgische vaartuigen tot 
zinken gebracht (*). Reder VERCOUTTER heeft dus 
de helft van de verliezen opgelopen. 
Schipper-reder Rafael Vercouler in 1940 
De twee verloren (of tijdelijk verloren) schepen heb-
ben reeds het voorwerp uitgemaakt van een artikel 
(de N.49, na oorlog N.732, « Onze Lieve Vrouw van 
Vlaanderen », 39,57 B.T. - Oostende 1934 - 100 P.K. 
in NEPTUNUS 78/79 nr. 2 en de N.59 « Getuigt voor 
Christus », 39,87 B.T., Oostende 1937 - 100 P.K. in 
NEPTUNUS 78/79 nr. 4). 
(••) H.5 «Sunny Isle» - 50,58 B.T. - Brixham 1912 -
100 P.K. - Reder VLIETINCK Frans, N.49 « Onze Lieve 
Vrouw van Vlaanderen » (zie hierboven), de N.59 
•< Getuigt voor Christus (zie hierboven) en de 0.274 
« Maréchal FOCH », 87,12 B.T. - Fecamp 1930 - 200 
P.K. - Reder LEBLUY P. 
Reder Raphael VERCOUTTER heeft ook persoonlijk 
aan de ontruimingen deelgenomen met zijn N.45 (na 
de oorlog N.730) « Hernieuwen in Christus ». Dit was 
een houten vaartuig van 49,50 B.T., gebouwd te 
Oostende, op de Scheepswerven ORABEELS E. in 
1939 en uitgerust met een motor Deutz van 100 P.K. 
Op 19 mei vertrok het vaartuig vanuit Nieuwpoort 
met aan boord de reder, zijn zoon Michel, twee be-
manningsleden (SCHOOLAERT Henri en SCHOOL-
AERT Oscar), twee andere mannen, vier vrouwen en 
negentien kinderen. Via Boulogne, Dieppe (waar Duit-
se vliegers bombardeerden) en Fecamp kwam het 
vaartuig te Saint-Vaast-la-Hougue aan, waar het huis-
gerief, klederen en alle vistuig en netten ge|ost 
werden terwijl de vluchtelingen aan wal werden 
gebracht om met de trein verder te trekken. Het 
schip werd opgeëist met bemanning en vertrok naar 
Cherbourg om reddingsmateriaal. Te Cherbourg wer-
den ook een loods (een Franse officier) en matrozen 
ingescheept om naar Duinkerke te varen om solda-
ten te gaan halen. In het Nauw van Kales, in de om-
geving van Dover kwam de N.45 langszljde een be-
voorradingsschip waar werd vernomen dat Duin-
kerke gevallen was. Dit is geen alleenstaand geval. 
Enkele schepen die vanuit Salnt-Vaast-la-Hougue 
eerst naar Cherbourg moesten varen om reddings-
materiaal, loodsen, bewapening, proviand en (mis-
schien) brandstof in te schepen, kwamen alzo laat-
tijdig te Dover aan om aan de ontruiming van Duin-
kerke te kunnen deelnemen. Wij hebben, tot nu toe, 
twee andere dergelijke gevallen gevonden : de O.240 
« Marie-Antoinette » (45,45 B.T., Oostende 1935, 100 
P.K., Reder Société Anonyme d'Armement) en de 
H.19 «Henri-Marie» (20,85 B.T., Oostende 1914, 50 
P.K. Reder VANTORRE Henri). Het feit dat deze vaar-
tuigen, die onder Frans gezag vaarden, laattijdig 
aankwamen brengt geen vermindering van hun ver-
diensten mee. 
Te Dover kreeg de N.45 bevel terug naar Cherbourg 
te varen. Onze beste vriend Hippoliet BEYEN, schip-
per van de N.58 «Abel DEWULF » (zie NEPTUNUS 
78/79 nr. 6) bevestigt inderdaad dat dit vaartuig 
deel uitmaakte van het konvooi van de tuigboot 
« Goliath », vertrokken vanuit Dover op 6 juni om 
18 u. en aangekomen in Cherbourg op 7 juni om 
15 u. 
Na een verblijf van enkele dagen te Cherbourg 
kwam het vaartuig terug te Saint-Vaast-ia-Hougue. 
Zoals wij weten werd deze haven op 18 juni, in de 
namiddag ontruimd. De N.45 heeft dan de twee wel-
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De N 59 Getuigt voor Cliristus > 
•"-wm 
N 732 (ex N 49) Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen op rust Ie Nieuwpoort 
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De N 64 fna de oorlog N.745) 
« Strijdt voor Christus » 
De N 45 (na de oorlog N 730) 
« Hernieuwen in Christus » 
te Nieuwpoort (winter 1956) 
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bekende Franse patrouilleschepen A D 337 «Jac-
ques MORGAND » en AD 57 «Nadine» m de 
richting van Brast gevolgd Deze werden echter vlug 
uit het zicht verloren daar zij veel sneller vaarden 
en zonder licht in de donkere nacht De N 45 had 
geen Franse militairen aan boord daar zij op de 
twee patrouilleschepen waren overgebracht geweest 
Het was onmogelijk de haven van Brest binnen te 
lopen daar de Duitsers daar reeds waren en daar 
het brandde Er kwam een grote Franse zeiljacht 
van achter de hoek van Brest De N 45 vaarde op 
dit jacht toe om inlichtingen te vragen Er waren 
veel Franse officieren aan boord Zij zegden dat het 
best was naar Plymouth te varen Volgens schipper-
reder Raphael VERCOUTTER bevonden zich nog 
zeven kleine vaartuigen (Belgen en Fransen) in de 
omgeving van Brest tijdens deze tragische nacht 
van 19 tot 20 juni 1940 Vanuit Plymouth moest de 
N 45 naar Salcombe varen waar het vaartuig een 
maand verbleef met aan boord Franse soldaten die 
later zijn vertrokken 
Na een maand kreeg de N 45 toelating om de vis-
serij vanuit Brixham te beoefenen Op 11 mei 1941 
werd het schip te Brixham getroffen door een bom 
van een Duits vliegtuig en tot zinken gebracht 
Raphael VERCOUTTER bevond zich aan boord en 
werd aan het hoofd gekwetst Hij werd door het 
Rode Kruis verzorgd Bij ministerieel besluit van 21 
juli 1941 heeft de Belgische Minister van Verkeers 
wezen te Londen de volgende meldingen in het 
« Gulden Boek van het Zeewezen » laten inschrijven 
N 45 « Hernieuwen m Christus » 
Nr 345 VERCOUTTER Raphael, schipper en 
Nr 346 RAPPE Gerard lichtmatroos met de volgende 
citatie 
« Blesses du fait de 1 action ennemie alors qu ils se 
« trouvaient a bord de leur bateau - Gewond ten-
« gevolge van vijandelijke actie terwijl zij aan boord 
« van hun schip waren » 
Ter gelegenheid van het Nationale Feest op 21 juli 
1941, kreeg onze vriend een uitnodiging om naar 
Londen te gaan ten einde zijn « Zee-ereteken » te 
krijgen Wegens zijn kwetsuren was het hem met mo-
gelijk zich te verplaatsen 
Het schip werd gelicht met de hulp van de Belgische 
vissers en bleef daar zomaar twee jaar liggen Dan 
werd het vaartuig hersteld in het werkhuis van het 
Belgisch Bestuur van het Zeewezen aldaar Na tien 
maanden varen werd het vaartuig terug opgeëist 
door de Britse Overheid om dienst te doen voor de 
bevoorrading bij de landing Raphael VERCOUTTER 
die nog steeds met hersteld was van zijn verwondin-
gen, bleef met aan boord en zijn zoon Michel treed 
in de Koopvaardij om naar Canada te varen 
Het schip werd terug naar Oostende gebracht door 
de dienst voor vissersvaartuigen van het Belgisch 
Bestuur van het Zeewezen 
Het gaat dus over een opeising door het « Ministry 
of War Transport » geli/k deze van andere vissers-
vaartuigen van 100 P K 
Raphael VERCOUTTER was eveneens oeheerder van 
de p v b a « Nieuwpoortse Rederij» die zorgde voor 
de uitbating van de N 64 (na de oorlog N 745) 
« Strijdt voor Christus» Dit was een houten vaar-
tuig van 72,93 B T , gebouwd te Oostende in 1938 
op de Scheepswerven van DENYE J en uitgerust 
met een motor Deutz van 200 PK Op 10 mei 1940 
was dit schip op visvangst in het Kanaal De schip-
per wilde onmiddellijk naar Nieuwpoort terugvaren 
Het was toch met meer mogelijk Zij vaarden toch 
tot Boulogne waar de vis verkocht werd De schip-
per en twee matrozen zijn dan naar huis gekomen 
per auto-stop De machinist en de scheepsjongen 
zijn aan boord gebleven Er is dan een ander 
schipper Charles ZONNEKEIN aan boord gegaan 
en geladen met soldaten en vluchtelingen is het 
schip naar Engeland gevaren 
Daar schipper Charles ZONNEKEIN sinds jaren over-
leden IS beschikken wij over geen inlichtingen be-
treffende de gebeurlijke deelneming van dit schip 
aan de ontruiming van Duinkerke Raphael VER-
COUTTER denkt toch dat zijn vaartuig op weg is 
geweest naar Duinkerke maar te laat aankwam De 
documentatie van het Bestuur van het Zeewezen 
meldt omtrent dit schip enkel het volgende «Werd 
door de Engelse Overheden opgeëist om deel te 
nemen aan het evacueren der troepen uit Duinkerke 
Geen andere gegevens zijn hieromtrent voor handen 
Is behouden teruggekeerd » L LECONTE in « Les 
ancêtres de notre Force Navale» meldt de N 64 
tussen de 11 vissersvaartuigen die in de avond van 
31 mei 1940 te Dartmouth «ingeschreven » waren 
voor Duinkerke Wanneer wij een artikel aan de 
vrijwilligers van Dartmouth zullen wijden zullen wij de 
mening uitdrukken dat deze woorden « inschrijvin-
gen voor Duinkerke » dienen geïnterpreteerd worden 
als boten die beschikbaar waren voor gebeurlijke 
vrijwilligers Het is normaal dat de N 64 zich in 
deze toestand bevond Het schip was inderdaad 
ledig en met overbelast met families meubels enz 
zoals vele andere schepen die rechtstreeks vanuit 
België kwamen Het is ook zeker en vast dat dit 
vaartuig zeer vlug door de Britse Admiraliteit werd 
opgeëist 
Dankzij de opzoekingen van onze verdienstelijke 
medewerker C DECLERCQ uit De Panne weten 
WIJ inderdaad dat de N 64 reeds vanaf juni 1940 
door de Royal Navy opgeëist werd voor de « Auxilia-
ry Patrol >' In april 1942 werd het schip tot het 
« Ministry of War Transport» overgebracht 
Raphael VERCOUTTER, die de titel van verdienste-
lijke reder wel verdient is tot 1978 zijn stiel trouw 
gebleven Hij was dan 78 jaar oud daar hij op 13 
februari 1900, te Adinkerke geboren is Zijn twee 
laatste vaartuigen waren de N 762 «Onze Lieve 
Vrouw ter Duinen», een houten vaartuig van 63 41 
BT gebouwd te Oostende in 1956 op de Scheeps-
werven van HILLEBRANT A en uitgerust met een 
motor A B C van 150/200 PK en de N 765 «Onze 
Lieve Vrouw van Goede Raad » eveneens een hou-
ten vaartuig van 73 70 BT gebouwd te Oostende 
m 1963 op dezelfde Scheepswerven HILLEBRANT A 
en uitgerust met een motor A B C van 200 P K Men 
bemerkt dat deze oude reder trouw gebleven was 
aan houten vaartuigen en aan vrome benamingen 
Zijn gezondheid is nu zeer gebrekkig en wij moeten 
hem hartelijk danken voor zijn inspanningen ten bate 
van ^'EPTUNUS (inlichtingen en foto s) Laten wij 
nog bijvoegen dat zijn zonen hun vader op eerlijke 
manier hebben opgevolgd en reders zijn geworden 
en dat zijn beste vriend Hippoliet BEYEN is (zie 
NEPTUNUS 78/79 Nr 6) 
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De zee en de kunst 
Henri Cassiers 
door Norbert HOSTYN, lic. kunstgeschiedenis 
Conservator Stedelijke Musea Oostende 
Zelfportret vaa Henri Cassiers, omstreeks 1928 
fVerz A Degraeve, Oostende) 
Ter gelegenheid van een salon van marineschilders 
in het Oostendse Kursaal, anno 1901 schreef James 
ENSOR ondermeer het volgende • 
« H. Cassiers allume de feu nacrés ses marines 
« délicates émaillées de joliesses tenues et charme-
« resses Rendons hommage a ce fluidiste fervent, 
« l'un des princes de l'aquarelle beige ». Is er een 
mooier eresaluut denkbaar dan dat van ENSOR 
die elders zijn kritiek niet spaarde ? 
Voor de talrijke bewonderaars van de Belgische 
affichekunst «1900», voor de ontelbare prentkaar-
tenverzamelaars die de Vlaamse kunst als thema 
kozen en voor de bibliofielen is Henri CASSIERS 
vast en zeker geen onbekende. Zowel zijn affiches, 
zijn prentkaarten als de door hem geïllustreerde 
boeken zijn heden ten dage zeldzame en gegeerde 
collectiestukken. De schilderachtigheid van zijn te-
kening en zijn direct coloriet maken zijn werken 
tot het beste wat er rond 1900 op dat gebied ge-
presteerd werd. 
CASSIERS was zó goed, dat niemand minder dan 
Ferdinand KHNOPFF, de oververfijnde fin-de-siècle 
artist een artikel over hem publiceerde in het gezag-
hebbende Britse kunstmagazine «The Studio » 
(1902). 
Een groot aantal werken van CASSIERS staan met 
zee en kunst in verband. Het was dan ook maar 
passend in deze reeks een bijdrage aan hem te 
wijden. 
X X X 
Henri CASSIERS werd op 11 augustus 1858 te Ant-
werpen geboren. Lange tijd volgde hij een archi-
tectenopleiding terwijl hij in zijn vrije uren leerling 
was van de amateur-kunstschilder Henri STACQUET 
(1838-1906), gekend voor zijn marines, stads- & 
dorpsgezichten, vooral in waterverf. Samen met hem 
en met Victor UYTTERSCHAUT trok CASSIERS er 
dikwijls op uit. 
CASSIERS zou voor het eerst exposeren in 1881, 
22-23 jaar oud dus. Net als zijn leermeester STAC-
QUET werkte CASSIERS bij voorkeur met aquarel. 
Tot in de negentiger jaren bleef zijn stijll uitgespro-
ken realistisch. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
aquarel «Te Axel » uit 1894 bewaard in het Museum 
voor Schone Kunsten te Antwerpen. In dat werkje 
vinden we alle kwaliteiten van CASSIERS' kunst 
terug : nadruk op het pittoreske, gekoppeld aan een 
gedegen vakmanschap en een frisse, blije visie op 
de dingen van elke dag. CASSIERS was ook werk-
zaam als illustrator voor diverse magazines zoals 
« Le Globe lllustré» en « L'Europe lllustrée ». 
Net als zijn collega's-marineschiilders was CAS-
SIERS ook een nimmer rustend reiziger: Hofland, 
Zeeland vooral, maar ook Engeland, Bretagne, 
Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland. Zijn hart ging 
echter naar de zee, de kustplaatsjes en de rivieren. 
Zijn woning en atelier bevonden zich te Brussel, Ab-
dijstraat 18. 
X X X 
Als affiche-ontwerper kreeg Henri CASSIERS vaak 
bestellingen vanwege de grote maritieme maatschap-
pijen : de iRed Star Line, de Oostende-Doverlijn, de 
Amercian Line, enz. Het werden tal van bontge-
kleurde litho's, helemaal in de geest van de vooruit-
strevende 19013-affichestifl : het fantasievolle letter-
type, de vereenvoudigde maar vlotte tekening, de 
sierlijke lijnvoeringen en het fijne kleurenspel... alles 
IS er. 
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Voitures Germain (z d J Litlio In les lileuren 
68 X 103 "O 
American line (1900) Litho in zes kleure-i 
105 X 147 cm 
.V 
^iiÈmsiH <mjmMmimtm •Jif'»iiniim> i<r» 
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Red Star Line (vóór 1899) Litho in zes kleuren. 
Typisch CASSIERS is wel de speciale compositie : 
de wijdse zeepartij, waarop een of ander luxe-
passagiersschip, wordt telkens gebroken door een 
schilderachtige figurengroep op het voorplan, zoals 
vissers op hun bootjes, een veerman op zijn over-
zetje . Door deze figurengroepen poogde CASSIERS 
de toeschouwer als het ware in de voorstelling te 
betrekken : de figuren verwijzen naar het hoofdge-
beuren, en dat is natuurlijk het passagiersschip in 
kwestie 
Prachtige voorbeelden daarvan zijn de affiches 
«AMERICAN LINE. PHILADELPHIA QUEENSTOWN 
LIVERPOOL », de prachtige « RED STAR LINE ANT-
WERPEN NEW YORK .. en de affiche zonder op-
schriften voor de lijn Oostende-Dover. 
De zee en de Vlaamse kust inspireerden CASSIERS 
verder tot de prachtige illustraties bij Jean D'AR-
DENNE's «Guide illustré de la cóte de Flandre»: 
Gezichten op de Dijk, het Chalet, het Kursaal, het 
Stadhuis, het Staketsel, de Haven, het Vissersdok.. 
te Oostende, een gezicht op het dorp Mariakerke, 
enz 
Ter documentatie vermelden we hier ook nog de 
titels van enige andere werken die CASSIERS il-
lustreerde • C. MAUCLAIR's «Trois femmes de 
Plandres » & C. BUYSSE's « Contes des Pays-Bas ». 
De laatste jaren van de vorige eeuw waren ook 
de tijd waarin het fenomeen « prentkaart» furore 
maakte. Net als P J. CLAYS, liet ook CASSIERS zich 
niet onbetuigd. Zo kennen we van hem ondermeer 
een reeks van 12 prentkaarten de Belgische kust-
plaatsen voorstellend, en ook een publicitaire kaart 
voor het badplaatsje Den Haan. Uiteraard vieren de 
maritieme motieven hier hoogtij I 
Ook op het pedagogische vlak was CASSIERS ac-
tief : hij leverde de ontwerpen voor een hele reeks 
didactische schoolplaten die op geprepareerd lin-
nen werden afgedrukt. Hele generaties ontvingen 
enige aardrijkskunde-kennis aan de hand van die ge-
kleurde prenten I Eén daarvan stelde een gezicht op 
de Oostendse Handelsdokken voor 
Het was naar aanleiding van een salon van Belgi-
sche marineschilders dat in 1901 in het Oostendse 
Kursaal doorging, dat ENSOR de tekst schreef waar-
mee dit artikel aanvangt. De schilderijen van CAS-
SIERS hingen er naast werken van BAERTSOEN. 
Maurice HAGEMANS, Oscar HALLE, Theo HANNON, 
A. MARCETTE, Auguste MUSIN, Constantln MEU-
NIER, Henri PERMEKE, A. LEMAYEUR, H STAC-
QUET & Victor UYTTERSCHAUT. Aan Auguste MU-
SIN besteedden we reeds een bijdrage. PERMEKE 
& HAGEMANS komen later zeker nog eens aan de 
beurt. 
Bij zijn leven was CASSIERS lid en later voorzitter 
van de bloeiende « Belgische vereniging van 
Aquarellisten ». 
Naar het einde van zijn leven toe sukkelde CAS-
SIERS erg met zijn ogen. Hij over'leed te Brussel in 
1944 
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vissersdok te Oostende (Brussel K M S K.) (Copyright A C L ) 
Wie het werk van CASSIERS nader wil leren kennen, 
kan ondermeer op voilgende adressen terecht 
- Antwerpen, K M S K. (Aquarellen « Te Axel » & 
« Te Volendam ») 
- Antwerpen, Museum Vleeshuis (affiches) 
- Antwerpen, Nationaal Scheepvaartmuseum (affi-
ches) 
- Brugge, Groeningemuseum (aquarel «Stadsge-
zicht in Nederland ») 
- Brussel, Kon. Bibliotheek Albert I - Prentenkabinet 
Brussel, K M S K (« Visserskaai te Oostende », 
«Katwijk», «Boulevard te Amsterdam» & «Zon-
dag m Zeeland ») 
Brussel, Ministerie van Onderwijs (« Bloemenmarkt 
te Brussel ») 
Namur 
Oostende, Heemkundige Kring « De Plate » 
Pans, voorm Musee du Luxembourg 
Roma Galleria d'Arte Moderna 
Sint-Joost-ten-Node, Musee Gharlier (aquarel 
« Molens te Volendam ») 
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Marines Militaires étrangères 
Par Ie Capitaine de Frégate (R) H. ROGIE X... 
La flotte fran^aise d'unités ASM, voile ce que 
nous vous présentons dans ia présente contribution 
è notre chronique consacrée aux iVlarines iVliiitaires 
étrangères. 
Introduction 
La guerre qui sévit actu&Hement entre l'IRAN et 
l'IRAK a polarise ('attention du monde maritime sur 
Ie détroit d'ORMUZ. La libre circulation des navires 
marchands dans ces parages est, en effet, d'intérêt 
primordial pour l'approvisionnement de l'Occident 
en produits énergétiques. 
Plus que jamais, les pays de l'OTAN sont conscients 
du röie de la marchande en période de conflit ou 
de tension grave. C'est pourquoi l'organisation NCS 
(Naval Control of Shipping) est actuellement sérieu-
sement préparée dans les pays de l'Alliance atlanti-
que et Ie personnel adéquat entrainé de fapon plus 
intensive. 
A cóté du controle naval de la marchande, il y a 
aussi la protection armee des navires allies na-
viguant seuls et en convoi. Cet aspect-la de la pro-
tection de nos voles maritimes d'approvisionnement 
incombe entièrement aux marines de guerre alliées 
sous commandement intégré. 
C'est ainsi qu'une force navale américaine et fran-
paise crolse actuellement dans les parages du 
détroit d'ORMUZ en vue d'intervenir effectivement 
au profit des navires marchands allies au cas oCi 
la situation politique ou militaire l'exigerait. Parmi 
ces unites navales, il y a non seulement la force 
MCM envoyée par la Marine nationale franpaise, 
mals également des batiments de lutte ASM en-
voyés par les U.S.A. et la France. 
La presence Ie long des cótes iranniennes d'unités 
ASM telles que la corvette franpaise de 4.200 ton-
nes GEORGES LEYGUES aura assurément été fort 
remarquee par les téléspectateurs des chaïnes de 
TV franpaise. Les Franpais sont fiers de leur flotte 
de guerre, de leurs unites ASM en particulier, et lis 
ne se privent pas de nous en donner des reporta-
ges televises des plus interessants. 
Le présent article a pour but de vous donner un 
Corvette type G. LEYGUES 
aperpu assez complet de la flotte ASM de la Ma-
rine nationale franpaise. A part les batiments de sou-
tien logistique indispensables, cette flotte ultra-
moderne se compose essentiellement de frégates 
de 3 types différents, de corvettes également de 3 
classes différentes, d'avisos, et de batiments garde-
cotes 
Pour chacune de ces classes d'unités de (utte anti-
sous-marine, nous vous donnons ci-après les ca-
ractéristiques principales. 
1. Les Frégates type TOURVILLE 
Les frégates type TOURVILLE, d'un déplacement en 
plelne charge de 5 800 t., ont pour mission principale 
la lutte ASM. 
Ces batiments, dont la vitesse maximale est de 
31 nceuds, ont d'excellentes qualités nautiques. 
Pour la lutte ASM, lis sont équipes de sonars 
DUBV 23 et DUBV 43, de 2 hélicoptères WG 13 
avec torpilles et grenades, de torpilles L5 (ancées 
par catapultes et d'un système d'arme MALAFON. 
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Fregat type Tourville 
lis sont dotes également de moyens de lutte anti-
aérienne et anti-surface : 
- 2 tourelles de 100 mm et 1 SACP CROTALE, 
- 6 rampes IvltVI 38 et missiles AS 12 lancés par 
hiélicoptères. 
Les logements sont conpus pour recevoir 326 
hommes dont 25 officiers. 
2. Les Frégates type F3000 
Les frégates F 3000, d'un déplacement en pleine 
ofiarge de 3 300 t., ont pour missions principales 
la lutte anti-surface et la lutte anti-sous-marine. Elles 
sont par ailileurs dotées de puissants moyens d'auto-
défense centre les avions. 
Ces batiments, dont la vitesse maximale est de 29 
nceuds, ont une distance franchissable de 6 000 mil-
les a 18 noeuds. 
Les moyens de lutte anti-aérienne et anti-surface 
comprennent: 
- 1 tourelle de 100 mm et 2 canons bitubes de 
40 mm, 
- 12 rampes lance-missrles Mer-Mer 40 ou 8 mis-
siles OTOIVlAT, 
- 1 SACP CROTALE naval, 
- 2 fiélicoptères DAUPHIN ou WG 13 LYNX équipes 
de missiles ou d'armes ASI^, 
- 2 affüts lanceJleurres DAGAIE 
Pour la lutte ASIWI, les batiments sont équipes de 8 
torpilles L3 ou L 5 et d'un affüt lance-roquettes 
de 375 mm. 
Les logements sont conpus pour recevoir un effectif 
de 181 fiommes dont 17 officiers. 
3. Les Frégates type F 2000 
Les frégates de 20001. sont des bètiments d'inter-
vention rapide, pouvant assurer des patrouilles de 
longue durée. D'un déplacement è pleine cfiarge 
de 2 610 t , elles ont pour missions principales, la 
lutte anti-surface et la lutte anti-sous-marine. EMes 
sont par allleurs dotées de puissants moyens d'auto-
défense centre les avions 
La vitesse maximale de ces bètiments est de 30 
noeuds. La distance franchissable de 6 500 milJes a 
18 noeuds. 
Les moyens de lutte anti-aérienne et anti-surface 
comprennent : 
- 1 tourelle de 1000 mm et 2 canons de 40 mm, 
- 12 rampes lance-missiles MM 40 ou 8 missiles 
OTOMAT, 
- 1 SACP CROTALE naval, 
Frégate F 3000 
iF^^ 
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Frégate de 2000 T. 
- 1 hélicoptère DAUPHIN équipe des missiles air-
surface OU de torpilles anti-sous-marines. 
Pour la lutte ASIVI, les batiments sont équipes de 8 
torpiJlles L5 OU 4 torpillles fiiloguidées. 
Les logements sont conpus pour recevoir un ef-
fectif de 179 hommes dont 15 officiers. 
4. Les Corvettes type GEORGES LEYGUES 
Passons è présent aux corvettes conpues pour la 
lutte ASM. Le premier type de ces untités est la 
corvette type GEORGES LEYGUES d'un déplace-
ment de 4.2001. a pleiine charge. 
Ces unites ont aussi pour mission de protéger les 
forces navales et de faire l'escorte des convois. 
EHes possèdent une propulsion CODOG qui leur 
permet d'obtenir une vitesse maximale de 30 
noeuds. Leur rayon d'action est de 9.000 nautiques 
a 18 noeuds. 
Leurs moyens de lutte ASM comprennent ; 
- des sonars DUBV 23 et 43, 
- un armement ASM compose de torpilles L5 
lancées par catapulte, et de 2 héficoptères WG 13 
avec grenades et torpilles. 
Ces batiments possèdent également : 
- un armement anti-surface de 4 rampes MM 38 
et de missiles AS 12 lancés par hélicoptères. 
- un armement antiaérien comprenant 1 tourelle 
de 100 mm et 1 SAPC Crotale. 
Les Jocaux d'habitation permettent de loger 250 
hommes dont 21 officiers, dans des conditions des 
plus confortables. 
5. Les Corvettes Porte-Hélicoptère de 2000 t. 
La corvette CPH2 000, d'un déplacement en pleine 
charge de 2 400 t., a pour missions principales la 
lutte anti-surface a moyenne et courte distance, 
la lutte anti-sous-marine dans les eaux cótières par 
fonds inférieurs a 200 m, le soutien de forces 
amphibies et la survetWance maritime des eaux 
cótières. 
Ce batiment, dont la vitesse maximale est de 30 
noeuds, possède une autonomie de 4 500 milles a 
18 noeuds. 
Corvettes porte- hélicoptère de 2000 T. 
Les moyens de lutte anti-aérienne et anti-surface 
comprennent: 
- 1 tourelle de 100 mm, 
- 2 affuts de 20 mm, 
- 8 rampes lance-missiles MM 40, 
- 1 lance-roquettes ASM sextuple de 375 mm, 
- 1 hélicoptère DAUPHIN équipe de missiiles air-
surf ace, 
- 2 affüts lance-leurres DAGAIE 
Pour la ilutte ASM, 1e batiment est équipe de 8 
torpilles L5. 
Les logements sont conpus pour recevoir un effectif 
de 158 hommes dont 15 officiers. 
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6. Les Corvettes antiaériennes 
Batiments conpus pour maner la lutte anti-aérienne 
sur zone, au profit d'un disposltlf aéronaval com-
prenant un petit nombre de batiments de guerre, 
dont un porte-aéronefs, et éventuellement des bati-
ments de commerce. Ces batiments sont egalement 
aptes a remplir des missions de presence, de re-
cherctie, Identification et tenue de contact, en temps 
de paix, de crise ou de guerre. 
Corvettes antiaériennes. 
Les caractéristiques principales de ces batiments 
sont les suivantes : 
- déplacement 4 340 t., a pleine charge. 
- distance franchlssable 8 000 milles a 17 nceuds, 
- vitesse maximale 29,6 noeuds, 
- propulsion, 2 tiélices a pales fixes entralnées 
chacune sulvant la vitesse du navire, par un ou 
2 moteurs diesels du type BTC a double suralimenta-
tion et réversibles. 
- Effectifs : 21 officiers - 124 officiers mariniers -
105 quartiers-maïtres et matelots. 
Les moyens de lutte antl-aérienne et anti-surface 
comprennent: 
- Ie système d'arme TARTAR, 
- une tourelile de 100 mm, 
- 8 missiles, MM 40, 
- 2 canons de 20 mm. 
Aviso type d'ESTIENNE D'ORVES. 
Pour la lutte anti-sous-marine, ces batiments dis-
posent d'un sonar actlf en bulbe et d'un système 
autonome de lancement de torpiSles L5 
7. Avisos type d'ESTIENNE D'ORVES 
Terminons notre exposé sur la flotte ASM franpaise 
par un dernier type d'unlté. II s'agit de l'aviso A 69 
dont Ie D'ESTIENNE d'ORVES est Ie prototype. 
II a pour mission principale la lutte ASM dans les 
eaux cótières. En outre, il peut assumer certaines 
missions secondaires telles que la surveillance ma-
ritime des eaux cótières et l'instruction des Ecoles 
a la mer. Son rayon d'action est de 4.500 nautiques 
a 15 noeuds. II déplace 1.250 t a pleine charge. 
Les moyens de lutte ASM comprennent : 
- 1 affüt sextuple lance-roquettes de 375 mm 
- 4 torpilles ASM 
De plus, ce bailment possède • 
- 1 tourelle antiaérienne de 100 mm et 2 canons 
de 20 mm 
- 2 rampes MM38 comme armement anti-surface 
Les locaux d'habitatlon permettent Ie logement de 
83 hommes dont 6 officiers. 
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SCHEEPSWERVEN 
DOOP VAN DE BULKCARRIER 
« FEDERAL OTTAWA » 
Op woensdag 1 oktober 1980 te 17.10 u. werd op 
de scheepswerf Cockerill Yards Hoboken, de bulk-
carrier " FEDERAL OTTAWA » gedoopt. 
Het heeft H.K.H. Prinses Astrid behaagd het me-
terschap over het schip te aanvaarden. 
Het schip is bestemd voor de rederij « BELCAN 
N.V. » Antwerpen, en het zal bevracht worden aan 
Federal Commerce & Navigation Limited, die reeds 
20 jaar de staal- en containerdiensten van Ant-
werpen naar Oost-Canada en de Grote Meren van 
de Falline exploiteert. 
De opbouw van het schip in het bouwdok werd 
aangevat op 14 april 1980. 
Voornaamste kenmerken van het schip : 
Lengte over alles 
Lengte tussen de loodlijnen 
Breedte buiten de spanten 
Holte 
Diepgang 
Draagvermogen 
Draagvermogen (St. Lawrence Seaway 
aan 26 voet diepgang) 
Inrichting voor 
Klasnotatie 
222,48 m 
216,60 m 
23,13 m 
14,33 m 
9.72 m 
35.630 M.T. 
26.050 M.T. 
34 personen Altkomodatie 
Bouw 
Het schip is verdeeld door middel van 9 dwarse wa-
terdichte schotten, die de volgende indeling ge-
ven ; de voorpiek, de ruimen n" 1 tot n° 7, de ma-
chinekamer en de achterpiek. 
Een dubbele-bodemtunnöl is voorzien van de achter-
zijde van ruim 1 tot in de machinekamer. 
De dubbele bodem is onderverdeeld in tanks voor 
waterballast en brandstof. 
Onder het hoofddek, aan SB en BB zijde van de 
ruimen, zijn doorlopende topzij-ballasttanks voor-
zien. 
Laadruimen 
In het totaal rijn er 7 laadruimen. 
Het schip is ingericht voor het vervoer van buik-
lading zoals ertsen, graan en kolen. 
De kapaciteit van de laadruimen bedraagt 48.871 
m .^ 
De laadruimen zijn voorzien van natuurlijke ver-
luchting. 
De luikhoofdopeningen op het hoofddek worden af-
gesloten met stalen opvouwbare luiken die hydrau-
lisch bediend worden. 
Het schip wordt gebouwd onder toezicht van de 
Klassifikatiemaatschappij « Lloyd's Register of Ship-
ping » voor de klasnotatie + 100 Al -I- LMC «UMS-, 
« Strengthened for heavy cargo, holds n° 2, 4 and 
6 may be empty ». 
Het schip zal onder Belgische vlag varen en het 
voldoet aan de voorschriften van de Belgische 
Zeevaartinspektie en de St. Lawrence Seaway auto-
riteiten. 
De bemanning is ondergebracht in afzonderlijke, 
modern ingerichte hutten. Alle bewoonbare lokalen, 
alsmede het stuurhuis, zijn geklimatiseerd. Een ont-
spanningslokaal staat ter beschikking van de be-
manning. De koelruimen voor proviand zijn voor-
zien van een automatische koelinstallatie. 
Het schip is uitgerust met 2 glasvezel versterkt 
polyester motorreddingssloepen die ieder 40 perso-
nen kunnen bevatten. 
Verder zijn er 2 opblaasbare reddingsvlotten geïn-
stalleerd, 1 voor 20 personen en 1 voor 6 personen. 
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Dekinstallatie 
Alle dekwerktuigen worden elektro-hydraulisch aan-
gedreven. 
Twee ankerlier-verhaaliieren zijn op het bakdek, 
en twee verhaallieren alsmede 1 ankerlier zijn op 
het achterdek geïnstalleerd. 
Op het achterschip is een side-loader van 2,5 ton 
voorzien, die de proviandmagazijnen en de machi-
nekamer kan bedienen. 
De stuurmachine 
type. 
Navigatie 
is van het elektro-hydraulische 
Alle navigatie-apparatuur is van het modernste type, 
zoals het gyrokompas, log, echopeiler, 2 radars, 
positie-aanduider, Decca-Navigator, enz. 
IVIacliine-installatle 
Deze is ontworpen volgens de vereisten gesteld voor 
het verkrijgen van het «Lloyd's IVlachinery Certi-
ficate » L.IVI.C. « Unmanned Machinery Space » UMS. 
Het schip wordt aangedreven door een 6 cylinder, 
enkelwerkende tweetakt, opgeladen dieselmotor « B 
& W 6K 67GFC » die een maximum continu vermo-
gen van 11.600 BHP bij 150 omw/min kan ontwik-
kelen. 
De schroefas is voorzien van een Simplex compact 
afdichting. De vijfbladige schroef is vervaardigd 
uit een Cunial legering. 
Een elektrisch aangedreven boegschroef is voorzien 
Als roer is een stuurstraalbuis met Becker-flap voor-
zien. 
De elektrische energie wordt geleverd door drie 
dieselgeneratoren die in de machinekamer opge-
steld zijn. 
Elke set bestaat uit een opgeladen dieselmotor van 
840 BHP bij 720 omw/min. gekoppeld aan een ge-
nerator van 556 kW. 
De oliegestookte stoomketel en de uitlaatgassen-
ketel hebben elk een stoomproduktie van 1.500 kg/ 
uur bij 6 kg/cm2. 
Andere hulpwerktuigen waaronder diverse pompen, 
kompressoren, olie- en waterverwarmers, koelers, 
separatoren, enz. vervolledigen de installatie. 
Er is aan boord een drinkwaterverdamper geïnstal-
leerd met een kapaciteit van 30 ton per 24 uur. 
Er is verder een werkplaats met draaibank, boor-
machine, enz. aan boord. 
De « Federfal Ottawa >  is het tweede schip van ee-
reeks van vier bulkcarriers met een draagvermogen 
van 35 630 ton, die bij ons door Belcan N.V. besteld 
werden. 
Het schip zal in december 1980 afgeleverd worden. 
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Le bal de gala de la force navale 
Le 15 ième Bal de Gala de la Force Navale, qui se déroula le 
vendredi 6 février au Kursaal d'Ostende, en presence de 
leurs Altesses Royales les Princes de üèges, eut è nouveau 
un grand succes. II y a eut plus de 1700personnes, 2500 lots 
et une programma aussi gros qu'un botin de telephone, tout 
cela permit de récolter une belle somme d'argent. L'Amiral 
de Division A. Schlim, hóte un de la soiree, était homme 
heureux, étant donné qu'il est aussi le président de l'Associ-
ation d'Entraide de la Force Navale, celle-ci fut è nouveau 
assurer pour cette année une aide pour toute personne de la 
Force Navale. Le succes et l'ambiance de cette soiree re-
houssait une fois de plus le blason de la Force Navale. 
Galabal Zeemacht 
Het 15de Galabal Zeemacht, dat doorging op vrijdag 6 fe-
bruari j l . , in het Kursaal te Oostende, in aanwezigheid van 
Hunne Koninklijke Hoogheden de Prinsen van Luik, is op-
nieuw een sukses geworden. Meer dan 1700 aanwezigen, 
2500 tombolaloten, een programmaboekje dik als een tele-
foongids, waren uiteraard de basis van een flinke winst. 
Divisieadmeraal A. Schlim, gastheer van deze avond, was 
een gelukkig man, als voorzitter van de Vereniging voor 
Hulpbetoon in de Zeemacht, kon hij opnieuw de sociale 
werking van deze Vereniging voor het komend jaar verzeke-
ren, maar bovendien was het sukses en de stemming van 
deze avond ook voor de Zeemacht een goede zaak. 
Het was na middernacht dat Hunne Koninklijke Hoogheden de Prinsen van Luik, 
de Kursaal verlieten. 
Visite de monseigneur Danneels a la force navale 
Le mercredi 17 décembre, c'était la Force Navale qui eut 
l'honneur de recevoir la visite de l'Archevêque dans la nou-
velle base de Zeebruges. II fut chaleureusement accueilli par 
l'Amiral de Division Schlim, Chef d'Etat-Major de la Force 
Navale ainsi que par d'autres personnalités de la base. Le 
commandant de la base, le Capitaine de Frégate Stradiot lui 
donna toute les explications nécessaires relatives ou foncti-
onnement de celle-ci. 
Dans l'après-midi, il se rendit au Centre d'lnstruction de la 
Force Navale è Brugge par la voie des airs. II y fut repu par le 
Capitaine de Vaisseau Nevens. 
Monseigneur Danneels bezocht de Zeemacht 
Op woensdag 17 december viel aan de Zeemacht de eer te 
beurt de aartsbisschop te mogen ontvangen in de nieuwe 
basis te Zeebrugge. Hij werd hartelijk onthaald door Divi-
seadmiraal Schlim, Stafchef van de Zeemacht, en andere 
personaliteiten van de basis. De commandant van de basis. 
Fregatkapitein Stradiot, gaf aan de hand van een visuele 
montage alle noodzakelijke uitleg over de werking van de 
basis. In de namiddag begaf Monseigneur Danneels zich per 
helikopter naar het Zeemachtencentrum te Sint-Kruis Brug-
ge. Daar werd hij ontvangen door Kapitein-ter-Zee Nevens. 
Quartier-maitre et premier-matelot d'honneur Ere-kwartiermeesters en eerste matrozen 
En signe de reconnaissance, l'Amiral de Division A. Schlim, 
Chef d'Etat-Major de la Force Navale a donné è quelques 
hommes éminents Ie grade d'honneur de Quartier-maitre et 
de Premier-matelot. Ainsi regut Ie Gouverneur hr. Chevalier 
P. van Outryve d'Ydewalle Ie grade d'honneur de Quartier-
maitre et les Messieurs O. Vanneste, Gouverneur de la Pro-
vince de la Flandre-Occidentale, J. Goekint, Bourgemestre 
de la ville d'Ostende et Vanackere, Bourgemestre de la Ville 
de Bruges Ie grade d'honneur de Premier-Matelot. 
Als blijk van erkentelijkheid heeft Divisieadmiraal A. 
SCHLIM, Stafchef van de Zeemacht, een aantal prominen-
ten bevorderd tot Ere-Kwartiermeester en Ere-Eerste 
Matroos. Zo werd Ere-Gouverneur Ridder P. van Outryve 
d'Ydewalle bevorderd tot Ere-Kwartiermeester en de heren 
O. Vanneste, Gouverneur van de Provincie West-
Vlaanderen, J. Goekint, Burgemeester van de Stad Oos-
tende en Vanackere, Burgemeester van de Stad Brugge tot 
Ere-Eerste Matrozen. 
Le Commandant Troispont fut fête par son equipage. 
En perspective de la pension (juillet 81) du capitaine de Vais-
seau Troispont, le premier equipage du Godetia, navire 
duquel il fut le premier Commandant, organisa è cette inten-
tion une petite fête è son honneur. II re?ut è cette occasion 
un tres beau livre. 
Commandant Troispunt in de bloempjes 
In het vooruitzicht van zijn oppensioenstelling - juli a.s. 
werd Kapitein ter Zee Troispoint door de eerste bemanning 
van de Godetia -schip waarvan hij de eerste commandant 
was - in de bloempjes gezet. Hij mocht bij deze gelegenheid 
een mooi boek ontvangen. 
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Le ministre de la defense nationale en visite a la force 
navale 
Le 17 décembre dernier. Monsieur Frank Swaelen, Ministre 
de la defense Nationale a effectué une visite d'information è 
la base de la Force Navale de Zeebruges. A leur arrivée è la 
base, les hótes furent accueillis par l'Amiral de Division 
Schlim, Chef d'Etat-Major de la Force Navale. Après avoir 
passé en revue le detachement d'honneur, le ministre et 
l'Amiral montèrent è bord de la frégate Westhinder. 
Des avions de combat de la Force aérienne effectuèrent un 
simulacre d'attaque afin de tester l'aptitude au combat du 
Westhinder. 
De Minister van landsverdediging op bezoel< bij de 
Zeemacht 
Op 17 december bracht de heer Frank Swaelen minister van 
Landsverdediging, een informatiebezoek aan de Zeemacht-
basis van Zeebrugge. 
Bij zijn aankomst op de basis werd de hoge gast begroet 
door Divisieadmiraal Schlim, Stafchef van de Zeemacht. Na 
de schouwing van het eredetachement, gingen de minister 
en de admiraal aan boord van het fregat Westhinder waar ze 
verwelkomd werden door fregatkapitein Mathieu. 
Gevechtsvliegtuigen van de Luchtmacht voerden een aantal 
schijnaanvallen uit teneinde de gevechtsparaatheid van de 
Westhinder te testen. 
Au début de l'après-midi, les invites furent ramenés a terre 
par des hélicoptères de la Force aérienne de la base de 
Coxyde, oü ils purent poursuivre leur visite. 
In de vroege namiddag werden de gasten met helikopters 
van de Luchtmachtbasis Koksijde terug op het vasteland 
gebracht, waar zij hun bezoek verder zetten. 
Avez-vous déja la «Cravate force navale»? 
Hebt U reeds een «Zeemachtdas»? 
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Wielingen te Brest 
Wat laattijdig, maar in ieder geval niet de fout van de Wie-
lingen, publiceren we hier enkele foto's en onderteksten van 
de Wielingen te Brest. 
In Neptunus n° 186 (p. 27) werd de afwezigheid betreurd 
van een Belgisch oorlogsschip te Brest bij de inhuldiging al-
daar van een herdenkingsplaat in het stadhuis in juni 11 j l . . 
Een delegatie van de F 910 Wielingen onder leiding van de 
Commandant, FKP (SBH) Jacobs, legde daarom bloemen 
neer op de vooravond van 11 november aan de voet van de 
gedenkplaat, die herinnert aan de beide wereldoorlogen en 
aan de belgische deelname bij het evacueren van de Franse 
havens in mei en juni 1940. 
Wielingen a Brest 
Nous publions ici quelque photos et légendes du Wielingen 
è Brest; un peu en retard, certes, mais ce n'est de toute 
maniere pas la faute du Wielingen. Dans Ie Neptunus n° 186 
(p. 27) on regretta l'absence d'un navire de guerre beige è 
Brest lors de l'inauguration de la plaque commemorative 
dans la maison-communale juin passée. Une delegation du 
F910 Wielingen sous la direction du Commandant Ie Capi-
taine de Frégate (BEM) Jacobs, déposa des fleurs la veille 
du 11 novembre au pied de la plaque commemorative. 
Celle-ci rapelle Ie souvenir des deux guerres mondiaux et 
('evacuation des combattants belges des ports Franpais en 
mei et juin 1940. 
De delegatie van de F910 Wielingen in gezelschap van de 
Heer Maille, Adjunct van de Burgemeester, CF Lafon, afge-
vaardigde van de Marine-prefectuur, OTI Le Blay, afgevaar-
digde van de « Majorlté Générale ». 
La delegation de la frégate Wielingen en compagnie de Mr 
Maille, Ier Adjoint au Maire de Brest, CF Lafon, déléguéde 
la Préfecteur Maritime, OTI Le Blay, délégué de la Majorité 
Générale. 
Een heildronk op de Frans-Belgische vriendschap. Un toast è l'amitié franco-beige... 
sm 
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Ontvangst aan boord Wielingen Reception a bord du Wielingen 
Neen deze maal geen officiële receptie voor een «happy 
few » maar wel een bijzonder sympathieke ontvangst geor-
ganiseerd door de onderofficieren en bema.nning van de 
Wielingen voor een dertigtal minderbedeelde en minder-
valiede kinderen uit de streek van Brest. Well done I 
II n'y a eu pas cette fois-ci une reception officielle pour un 
«happy few» mais bien un accueil sympathique par les 
sous-officiers ainsi que par l'équipage du Wielingen pour 
une trentaine d'enfants handicaps et cas sociaux issus de la 
region de Brest «Well done». 
Bevelsoverdracht Artevelde 
Eind november - inderdaad Informarine heeft met enkele 
maanden achterstand af te rekenen - had de bevelsover-
dracht plaats van de Hoogzeemijnenveger Artevelte. Uittre-
dend Commandant was 1LZ. Dewulf, intredend was 1 LZ. 
De Saeger. 
Distinction pour un ancien de la force navale 
Durant Ie banquet annuel de l'Association Royale des ex-
sous-officiers de Belgique, Monsieur l'Adjudant (e.r.) Jean 
Derycke, un ancien de la Marine, a regut la Croix 
Européenne du combattent. L'Amiral de Division A. 
Schlim, Chef d'Etat-major de la Force Navale, a félicité ce 
sous-officier avec cette distinction méritée. 
Oudgediende zeemacht onderscheiden 
Tijdens het jaarlijks banket van het Koninklijk Verbond van 
de Ex-onderofficieren van Belgiè, mocht de heer Adjudant 
o.r. Jean Derycke, een oud-gediende van de Zeemacht, het 
Europeese Strijderskruis ontvangen. 
Divisiemateriaal A. Schlim, Stafchef van de Zeemacht, feli-
citeerde deze onderofficier met de welverdiende onder-
scheiding. 
Féte de noël Navy 333 Kerstfeest navy 333 
Fête de noël organisée par les dames de la Navy 333, eut è 
beaucoup de succes. Celle-cl débuta, au début de l'après-
midi, par une projection de dias suivit par une distribution 
de cadeau au jeunes, durant laquel on put boire du café 
agrémenter par quelques sucreries. Un bel après-midi pour 
lequel on doit remercier les organisatrices. 
Het jaarlijks kerstfeestje ingericht door de dames van de 
Navy 333, werd opnieuw druk bijgewoond. De namiddag 
begon met een diaprojektie, gevolgd door een gezellige kof-
fietafel, uiteraard werden de aanwezige jongeren met een 
geschenkje bedacht. Een prettige namiddag waarvoor we 
de inrichters feliciteren. 
Le prix du ministre de la defense nationale 
Lors d'une reception au Cabinet du Ministre de la Defense 
Nationale, le 2MR Freddy Decleer regut ce prix de mains du 
Ministre Swaelen. 
Ce sous-Officier qui suivit les cours è l'école Technique de 
Saffraenberg, suit momentanément des cours de perfec-
tionnement è l'Ecole Technique de St. Croix; division 
mécanicien de Marine. 
Toutes nos felicitations è ce candidal sous-officier de car-
rière. 
Prijs Minister van Landsverdediging 
Tijdens een ontvangst op het kabinet van de heer Minister 
van Landsverdediging, mocht 2MR Freddy DECLEER, uit 
de handen van Minister Swaelen, deze fel begeerde prijs 
ontvangen. Deze onderofficier die kursus volgde aan de 
Technische School te Saffraanberg, volgt momenteel ver-
volmaklngskursussen bij de Groepering Opleiding Zeemacht 
te St.-Kruis, in de Technische School aldaar. Afdeling 
scheepswerktuigkundigen. 
De redaktie van Info-Marine wenst deze kandidaat beroeps-
onderofficier van harte geluk. 
Verschijningsdata Info-Marine 
De trouwe lezers van Neptunus en Info-Marine weten nu 
stilaan wel dat de maanden december, januari en februari, 
maanden zijn waarop de redaktie, de hiervoor vermelde 
tijdschriften «ontrouw» is en zich ieder jaar opnieuw laat 
verleiden door een andere grote dame van onze Zeemacht, 
nl., het jaarlijks Galabal. 
Het is inderdaad zo dat de redaktieploeg «cumuleert» 
-wees echter gerust, zonder daarvoor meer te verdienen. 
Deze cumulatie is echter de oorzaak dat we telkens onze 
lezers geduld en begrip moeten vragen bij ieder jaareinde en 
jaaraanvang. Wees echter gerust vanaf heden tot november 
a.s. doen we echt ons best alle achterstel in te halen. 
Dates de parution d'info-Marine 
Les fidèles lecteurs de Neptunes et Info-Marine savent 
maintenant tres bien que les mois de décembre, janvier et 
février sont pour la redaction des mauvais mois en ce sens 
que celle-ci une autre se laisse séduire par la grande dame 
de notre Force Navale : la «Soiree de Gala ». 
C'est ainsi que l'équlpe de redaction « cumule », mals soyez 
rassurés, celle-ci ne gagne pas sans autant un franc de plus. 
C'est pourqui nous demandons è nos lecteurs d'avoir un 
peu de patience et de comprehension. 
Soyez sans craintes, è partir d'ajourd'hui, jusqu'è novembre 
prochain ; nous ferons notre possible pour rattraper le 
temps perdu. 
E.V.H. 
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Feest St.-Barbara Groepering Logistiek 
Het is een jaarlijkse traditie dat de Groepering Logistiek Zee-
macht op St.-Barbara de bloempjes buiten zet., dit gebeur-
de einde november j l . Na de toespraak van de Commen-
dant, volgde de uitreiking van militaire eretekens aan ver-
dienstelijke personeelsleden. 
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i ^ K L E I N E X X N N O N C E S 
Te koop 
Kajuitzeiljacht « PORT HALIGUEN » - 5,80 x 2 x l m - zei-
len - Nieuwe BB-motor 5 PK met lichtspoel - Alu Mast 
-dieptemeter - Kompleet 
SNOECK Paul - leperleedstraat 8, LEFFINGE - Tel. 
(059)30.16 18. 
Te koop 
Zeilboot EDEL 5 - Lengte 5,50 m - breedte : 2,44 m - Diep-
gang 0,70 m - Buitenboord motor EVINRUDE 4PK 
Inlichtingen en inventenaris: R. VERHAEGHE, Beekstraat 
6, 8500 Kortrijk, tel. (056) 21.60.46 of CENPERS/BRUGGE 
uitbr. 297. 
Vraagt te koop : 
De werken van : Henri Malo - « Les corsaires dunkerquios et 
Jean Bart, des origènes», z d /n - Paris - Mercure, 1912-13 
(Liefst exemplaar met de potretten). 
M.G. de Boer - «Tromp en de Duinkerkers», A'dam 1949 
-Werken van de Comm. voor Zeegeschiedenis, deel 12. 
Verder alle andere boekwerken/artikelen welke betrekking 
hebben op de « Duinkerker Kapers », Jacobsen - Collaert, 
Rombaut etc. 
Vraag verder contact met personen die dezelfde interesse 
hebben, alsook boeken over de z.g. Victualiën broeders 
(15e eeuwse) te Hamburg, o .a . : H. Störtebeker, Godeke 
Migils, Moltke enz. 
Dhr. F. van Antwerpen, Lijsterstraat 3, 5735 ES AARLE-RIXTIEL, NEDERLAND 
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A vendre 
Voilier « PORT HALIGUEN » - 5,80 x 2 x 1 m - 4 voilies -
Nouveau Moteur HB 5 CV avec prise de courant - Mat alu 
-sondeur - Complet. 
SNOECK Paul, leperleedstraat 8, LEFFINGE - TEL. 
(059)30.16.18 
A vendre 
Voilier EDEL 5 - Long 5,50 m - Bau max.: 2,44 m - Tirant 
d'eau : 0,70 m - Moteur horsbord EVINRUDE 4 CV 
Renseignements et inventaire: 
R. VERHAEGHE, Beekstraat 6, 8500 Kortrijk 
Tel. (056)21.60.46 ou CENPERS/BRUGES ext. 297 
Demande a vue d'acheter 
— Les travaux de : Henri Malo « Les corsaires dunkerquois 
et Jean Bart, des origènes », z d /m - Paris mercure, 1912-13 
( de preference des exemplaires avec portraits) M.G. de 
Boer -« Trom en Dunkerkes », A'dam 1949 - Travaux du Cdt 
de l'histoire de la Marine, partie 12. 
De plus, les autres travaux et articles qui concernent les 
«Corsaires Dunkerquois» Jacobsen-Coleart, Rombaut etc. 
Desire entrer en contact avec des personnes ayant Ie même 
centre d'intérêt. 
HAVENNIEUWS 
2 000STE SCHIP VOOR «VOLVO EUROPA» 
IN DE HAVEN VAN GENT 
Op 27 oktober jl legde het Zweedse roll on/roll off 
schip « EVA ODEN » aan m de haven van Gent op 
kaai 102 Het was meteen het 2 000ste schip voor 
Volvo Europa sinds de ingebruikname van de Volvo 
terminal een vijftiental jaren geleden 
Te dezer gelegenheid werd een kleine receptie ge-
organiseerd door de p v b a Lalemant aan boord 
van ms «JACOB VAN ARTEVELDE » waarop de 
Heer P De Paepe Burgemeester van de Stad Gent 
een herinnering aanbood aan de Heer P Paelinck 
Hoofd van de Goederenterminal van de nv Volvo 
Europa en aan de Heer Magnusson Kapitein van 
ms EVA ODEN 
Misschien is het interessant even de ontwikkeling 
van deze Volvo terminal gezamenlijk geëxploiteerd 
door de n v Volvo Europa en de p v b a Lalemant 
en de daaraan verbonden ro/ro trafiek in herin-
nering te brengen 
Toen in 1963/1964 de Volvo fabriek opgericht werd 
besliste de Volvo groep dat het zeetransport tussen 
Zweden en Gent volgens de roll on/roll off methode 
zou gebeuren Dit betekent dat de Ia)ding van en 
aan boord gereden wordt in plaats van die op de 
conventionele manier te laden en te lossen door 
middel van walkranen (lift on/lift off) 
Terzelfdertijd met de fabriek werd een volledige 
terminal uitgebouwd voor de behandeling van de 
schepen en de goederen Oorspronkelijk had deze 
terminal slechts een oppervlakte van 10 000 m^ doch 
door de uitbreiding van de fabriek en de constante 
toename van het vrachtaanbod van derde versche-
pers werd deze oppervlakte in diverse fasen uitge-
breid tot de huidige 100 000 m^ 
Daar er geen vaste ro/ro ramp aan deze kaai be-
schikbaar was werd door Volvo een vlottende pon-
ton aangekocht voorheen een vlotkraan in de haven, 
en omgebouwd tot ro/ro steiger Dat deze zeer ef-
ficient was wordt bewezen door het feit dat deze 
ponton in gebruik was tot eind april 1979 toen de 
nieuwe vaste ro/ro ramp afgewerkt werd De nood 
aan deze nieuwe, dubbele ramp deed zich voelen 
rond de jaren 76/77 toen grotere schepen met 
zwaardere en bredere rampen voor deze lijndienst 
m de vaart kwamen enerzijds, en anderzijds door 
nieuwe roll on/roll off trafieken die Gent in hun 
vaarschema opnamen 
Wat de schaalvergroting van de schepen zelf be-
treft weze vermeld dat de eerste schepen met 
een lengte van 80 m en een breedte van 13 5 m een 
capaciteit hadden van 18 x 12 m trailers en een 
70-tal auto s onder dek Verder konden een twintig-
tal 6 m containers op het « weather deck » geladen 
worden De huidige schepen «ANNA ODEN» en 
« EVA ODEN > kunnen 95 x 12 m trailers + 220 
auto s laden of een combinatie van auto s trailers 
containers en allerlei rollend materiaal verdeeld over 
drie dekken De afmetingen van deze schepen 
zijn L X B = 143 x 21 m met een deadweight van 
6 950 ton 
Het transportcontract voor Volvo was achtereen-
volgens afgesloten met volgende rederijen, waar-
voor de p v b a Lalemant steeds als agent optrad 
Tot 31 januari 1969 Wallenius/Stockholm 
Van 1 februari 1969 tot 31 december 1978 - Roto 
Lme/Wallhamn 
en sinds 1 januari 1979 - Oden Line/Goteborg 
Om tot een rationalisatie van de trafiek tussen het 
continent Scandinavië en Engeland te komen, werd 
vanaf 1 januari 1980 door Oden Line een overeen-
komst tot samenwerking gesloten met Tor Line 
Het succes van deze samenwerking leidt ons tot 
de huidige toestand namelijk het samengaan van 
drie lijnexploitanten op de Noordzee 
Sinds het begin van de Oden Line trafiek op 1 
januari 1979 bestond er reeds een samenwerking 
met Swedish Lloyd Dit evenals de samenwerking 
met Tor Line op 1 januari 1980, resulteerde in de 
oprichting van een nieuwe rederij «TOR LLOYD » 
waarin deze drie partners verenigd zijn 
Met zowat 70 procent van alle trafiek op de Noord-
zee IS Tor Lloyd momenteel de grootste operator 
Met 9 top moderne ro/ro schepen van grote ca-
paciteit verzekert Tor Lloyd meer dan 50 afvaarten 
per week uit de diverse havens op de regelmatige 
routes 
Met drie afvaarten per week tussen Gent en Gote-
burg + diverse «outsiders» blijft de Volvo/Lale-
mant terminal een van de drukste in de haven 
van Gent met het logische gevolg dat het ma-
teriaal tugmasters, voorheftrucks e d optimaal ge-
bruikt wordt 
Deze terminal heeft wel degelijk «wind in de zei-
len » 
DIVERSEN 
NIEUW METAALVEREDELINGSPRODUKT 
Impexbel introduceerde onlangs een nieuw metaal-
veredelmgsprodukt op de markt genaamd Fertan 
Dit bijzondere produkt is ontstaan na jarenlang kor-
rosieonderzoek en uit een volledig nieuwe en 
revolutionaire kijk op het probleem roest Fertan ver-
oorzaakt een chemische reactie met roest waarbij 
de onderste laag roest wordt verwerkt tot een be-
schermende laag de overige roest wordt als zwarte 
stof afgestoten Fertan maakt slijpen of staalstralen 
overbodig Fertan heeft een grote viscositeit waar-
door het ook tot op reeds geconserveerde plaatsen 
doordringt Bovendien is het milieuvriendelijk Fertan 
wordt in diverse takken van industrie reeds veel-
vuldig toegepast met name in de automobielindustrie 
waar diverse merken dankzij Fertan korrosiegaranties 
tot 6 jaar kunnen geven 
Tevens brengt Impexbel een groot aantal «overs» 
op de markt die een optimale bescherming bieden 
voor alle soorten staal in welke agressieve omge-
vingen dan ook 
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Detroit Diesel Engines 
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• Verkoop - Service 
• Reparatie - Revisie 
. Ruilmotoren 
. Wisselstukken 
. Vermogen van 20 -1.600 PK 
• Voor Scheepsvaart & Industrie 
. Stroomagregaten tot 2500 Kw 
• Boegschroef Motoren 
EXCLUSIVE DISTRIBUTOR 
ETN. C. VERSWIJVER N.V. 
Zetel: Venusstraat, 7-9 - 2000 Antwerpen - Tel. 031/33.59.96 - Telex 32.569 
Branch : Kaleweg, 5 - 9910 Mariakerke Gent - Tel. 091/26.56.69 - Telex 12.063 
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Le « Surcouf» premier des geants, perdus corps et 
biens le << Nautilus» premier nucléaire, remise au 
Musee ! 
La fin dissemblable des champions 
sous-marins 
Par le Lt Colonel hre (R) Paul EYGENRAAM 
Les bateaux de guerre sent comme les guerriers 
lors de conflits armes une mort violente les guette 
et les rayons de la gloire ne les eclairent que furtive-
ment en temps de paix ils terminent leur car-
rière dans I oubli des hommes et des choses te-
moms parfois encombrants d un passé revolu Ce 
traditionnel contraste se retrouve dans 1 odyssee et 
la fin de deux sous-marins qui eurent chacun leur 
notoriete particuliere a des epoques distinctes Le 
franpais « Surcouf > lance a Cherbourg en novembre 
1929 de son temps le plus grand sous-marin du 
monde perdu corps et biens en fevner 1942 et 
1 americain < Nautilus > en 1955 le premier sub-
mersible nucleaire et dont la carrière routiniere 
s est achevee en 1980 Pour justifier son titre de 
Champion dans la categorie des geants sous-ma-
riniers le « Surcouf» deplapait en surface 3 304 ton-
nes et 4 318 en plongee Longueur hors tout de 
110 m largeur 9 60 m barres avant sorties Puis-
sance 7 600 Cv Vitesse normale en surface 18 
noeuds en plongee 8 5 II embarquait un hydravion 
biplace de reconnaissance et son armement com-
portait entre autres 2 canons de 203 mm deux de 
37 mm 10 lances torpilles avec 22 torpilles des 
mitrailleusses Hotchkiss etc Aucun rival anglais 
americain allemand italien ou sovietique n egalait 
son armement ou son rayon d action Aussi lAmi-
raute britannique vit-elle d un tres mauvais oeil le 
lancement de cette forteresse sous-marine le des-
tin et un rapide coup de force allaient pourtant 
I amener sous son autorite Le lancement du « Nau-
tilus USS 571 » eut lieu en 1951 a un moment 
OU les Etats-Unis embourbes dans la guerre de 
Coree se rejouirent de montrer au monde un 
temoignage de leur superiorite technique etanpon 
de leur puissance militaire et politique En raison 
des nouveautés que recelait le nouveau submersible 
et des voies inexplorees qu il ouvrait a la navigation 
civile et militaire il fut d emblee et pour quelque 
temps le plus beau fleuren de la US Navy Avec ses 
3000 tonnes sa longueur de 91 m son diametre de 
8 5 et sa vitesse de 25 a 30 noeuds en plongee 
ce Champion d une categorie inedite avait en sur-
face une autonomie de 45000 km II pouvait rester 
un an sans recharger ses batteries demeurer plu-
sieurs semaines dans les profondeurs marines al-
lant jusquè 3000 metres et surgir a n importe quel 
moment pour lancer des antipodes ses fusees « Po-
lans » d une portee de 3000 km Pour le « Nautilus » 
comme pour le « Surcouf» la science des createurs 
associee a I habilite des constructeurs eurent rai-
son des obstacles qui jalonnent invariablement la 
route des innovations Quand ils eurent leur place 
au soleil encore fallut-il trouver des hommes de 
qualite pour en prendre le commandement et as-
sumer la formation des equipages Les uns et les 
autres mentent un juste hommage 
Les promoteurs des champions 
SI la Belgique ne possede pas de sous-marins elle 
a le privilege de compter parmi les siens des ma-
rins de talent et des chefs audacieux capables d ap-
porter aux nations amies mieux pourvues une aide 
precieuse Chez nos amis franpais c est notre 
compatriote le capitaine au long cours Brasseur 
qui devint amiral et servit avec honneur la marine 
nationale chez les amencams eest lAnversois le 
Lt Colonel Hugo van Kuyckx capitaine au cabotage 
qui mena a bien les travaux hydrographiques et per-
mit le debarquement heureux du 6 juin 1944 è 
Arromanches pour ne point parier de la section 
beige de la Royal Navy dont le capitaine de fre-
gate Henry Anns a si bien evoque les heures dif-
ficiles et gloneuses dans « Congé pour mourir» 
Dans ce domaine aussi il fallut des apötres et des 
pionniers Le capitaine de vaisseau Rickhover plus 
tard amiral fut 1 apótre et le pionnier du « Nautilus » 
a une epoque ou personne ny croyait II lutta avec 
becs et ongles pour en faire admettre le principe 
revolutionnaire et reussit a vaincre les ecueils des 
services hostiles et de I Administration pusillanime 
Un long cheminement seme d embuches le conduisit 
du plan theonque initial (mai 1948) a la realisation 
pratique et è la premiere croisiere (mai 1955) pour 
ne point parier des budgets engloutis dans I auda-
cieuse experience 2 milliards 750 millions de 
francs C est 1 epouse du generalissime des forces 
alliees en 1944/45 le general Dwight Eisenhower de-
venu President des Etats-Unis qui baptisa le sub-
mersible Lors de son maiden trip il realisa pour 
son coup d essai un coup de maTtre en parcourant 
sous eau les 2091 km de New London (Connecti-
cut) a San Juan (Porto-Rico) Mais ce n etait la 
qu un premier exploit Avec ses 500 gr d uranium 
valant 1300 tonnes de charbon ou 1600 000 litres 
d essence il allait realiser trois ans plus tard une 
performance retentissante d une audace qui etonna 
le monde le voyage sous la banquise de 1958 et 
le pole nord avec 116 h a bord commande par un 
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« maitre après Dieu » de grand format, le comman-
dant W.R. Anderson. La réalité dépassa (a fiction 
au cours de cette immersion de 72 heures sous un 
toit de glacé de 3 è 40 metres d'épaisseur et le 
long de vallées aux flancs escarpés Pour réussir 
cette extraordinaire randonnée il fallut l'immense 
savoir faire du chef mais aussi la competence d'un 
cadre d'élite et la vaillance d'un equipage tout 
entier voué è la réussite d'une performance au 
cours de laquelle il s'agissait de percer les secrets 
d'une «terra incognita» inviolée par les hommes. 
Le 3 aoüt 1958 a 23h.15 le pöle était atteint et bien-
tót franchi, deux jours plus tard le Nautilus quittait 
l'immense tunnel glaciaire sous lequel il avait pro-
gressé pendant trois jours sans heurts et sans mé-
comptes, grSce a une vigilance de tous les instants. 
Détail piquant, après avoir entamé son voyage cap 
au nord, il le poursuivit, sans changer de direction, 
cap au Sud. Depuis Galilee, on salt que la terre 
tourne et qu'elle est ronde, l'aventure n'en était 
pas moins plaisante. Dans la pratique, le Pacifique 
venait d'etre relié a l'Atlantique par la voie la plus 
courte. Aujourd'hui, après 25 ans de bons et 
loyaux services la « Nautilus» a pris une retraite 
réputée bien méritée. Un mérite qui le sauvera du 
démantèlement complet. Comme le «Victory» de 
Nelson a Plymouth, le Nautilus de Rickhover (son 
promoteur) et Anderson (son «capitaine courageux») 
prendra ses invalides en rade californienne oü ses 
soutes dépourvues de missiles s'ouvriront aux tou-
ristes : « old soldJers never die » ... 
La paradoxale carrière du << Surcouf » 
Le sous-marin franpais «Surcouf», ainsi baptise du 
nom d'un corsaire malouin qui fit la course centre 
les Anglais, allait connaïtre une fin tragique en 
naviguant sous pavilion a croix de Lorraine c.a.d. in-
directement sous obedience britannique. Conpu par 
l'amiral Drujon, ses plans dessinés par l'ingénieur 
Roquebert et sa construction judicieusement suivie 
par l'ingénieur general du génie maritime Dineohin 
ie «Surcouf» lancé a Cherbourg le 18 novembre 
1929 fut è son époque un chef d'ceuvre de haute 
technique auquel les événements n'accordèrent qu' 
une trop breve existence. II effectua sa première 
crolsière d'endurance de 5000 Milles en 1932. II 
quitta Cherbourg le 4 octobre 1932 pour Casa-
blanca. Trois ans plus tard le premier deuil allait 
s'inscrire au róle de l'équipage. Alors qu'il ré-
joignait les AntiMes a l'occasion du tricentenaire de 
cette colonie, en décembre 1935, un quartier-maïtre 
torpilleur tomba a la mer en face du Cap Villano 
et ne put être repéohé. Le 19 octobre 1930 le géant 
des mers sous-marines, ayant parcouru 22000 
milles et assure la protection du premier convoi lent 
ayant traverse l'Atlantique, arriva è Brest Le lende-
main il entrait a l'Arsenal pour y subir des repara-
tions des moteurs de la batterie et le grand caré-
nage. II ne quittera le grand port militaire de la 
presqu'ïle armoricaine qu'en catastrophe le 18 juin 
1940, le jour même de l'appel du general De Gaulle 
è la radio de Londres, et quelques heures avant 
que la 5me division blindée du general allemand 
Hartlieb ne pénètre dans le chef-lieu du Finistère 
défendu par les soldats du générSI Charbonneau et 
les marins des amiraux Traub et Cayol. Le 18 juin 
done, les travaux entrepris au vaste batiment 
n'étaient pas terminés lorsque les obus ennemis ar-
rosaient ila cité. Le capitaine de Frégate P.M. f^artin 
qui commanda Ie navire du 21.10.39 au 03.07.40 crut 
un moment, et la mort dans l'ème, devoir saborder 
le plus prestigieux des sous-marins. Mais l'admirable 
dévouement des officiers et des membres de 
l'équipage ainsi que des ouvriers de l'arsena!, per-
mit au « Surcouf » de quitter Brest in extremis, avec 
un seul moteur, sous les feux de I'ennemi, pour 
Plymouth, ou 11 arriva par miracle sans dommages. 
Mais c'est le 3 juillet en Grande-Bretagne que le 
commandant Martin allait vivre les heures les plus 
tragiques de sa carrière. L'autorité politique britan-
nique, è rencontre dit-on de l'Amirauté et notam-
ment de l'amiral Cunningham, décida de déolen-
cher l'opération « Catapulte ». En Afrique du Nord, 
c'est le sanglant épisode de Mers El Kébir ; en 
Angleterre è Plymouth les bStiments franpais sont 
pris è I'improviste et de vive force par les « Marines » 
Britanniques. L'assaut coOta la vie è un officier fran-
pais et a deux officiers britanniques. Dans l'intimité 
de son état-major, le chef de la France Libre déplora 
cette initiative dictee par la méfiance qui risquait de 
compromettre son action. Le 27 juillet 1940 le 
« Surcouf» passe aux Forces Navales de la France 
Libre commandées par l'amiral Muselier Après un 
bref interim du lieutenant de vaisseau Sonnevile le 
batiment est confié au capitaine de frégate Ortoli 
(12.09.40 au 08.10.1941). Quatorze membres seule-
ment de I'ancien equipage avaient accepté de rem-
barquer. Tout fut aussitót mis en CEuvre pour rendre 
le sous-marin opérationnel. Ce ne fut pas une mince 
affaire. II s'agissait de parfaire les travaux de ré-
aménagement et surtout de trouver les marins spe-
cialises pour les postes de confiance. Ce n'est que 
le 17 janvier 1941 que le magnifique submersible, 
après des essais offtciels, fut è nouveau fin pret. 
Son entrainement en haute mer s'était effectué avec 
la 3me flottille britannique. Le 3 mars 1941 il mouille 
au port canadien d'Halifax en Nouvelle Ecosse : un 
nouvel incident se produit: des bacs d'accumula-
teurs, réparés trop hativement, provoquent un com-
mencement d'incendie. Rappelé en avril par I'Amiral 
Muselier, il subit entre le 20 et le 28 avril a Ply-
mouth, les attaques aériennes de la Luftwaffe contre 
l'arsenal de Devonport. Un quartier-maïtre est tué, 
plusieurs matelots blesses, l'hydravion de bord est 
endommagé, le sous-marin lui même n'est que lé-
gèrement atteint a la coque. C'est l'époque oü 
l'amirauté britannique veut désarmer le plus grand 
sous-marin du monde, débarquer ses torpilles de 
réserves, son hydravion, sa grue, ses munitions et 
le réduire au róle de transporteur de personnel. 
C'est la vigoureuse protestation du capitaine de 
frégate Ortoli qui évita au géant l'humiliation d'un 
démantèlement partiel. 
La fatalité des abordages avec des navires allié; 
Le 21 novembre 1941 un premier incident inaugure 
la série noire. II est accosté par un sous-marin 
américain lors d'exercices en communs. II résulte 
d'un rapport succinct que «des fuites importantes 
apparaissent aux ballast 3 et 4 a l'avant tribord 
Sur l'appareil d'écoute G.16 neuf micros seulement 
fonctionnent ». Ainsi handicapé il met le cap sur les 
Bermudes, oü il arriva le 30 novembre. Le 22 dé-
cembre après avoir été réparé a Halifax il appareille 
avec le « Mimosa », « l'Abysse » et « i'Aconit » sous 
les ordres de Tamiral Muselier pour l'expédition de 
Saint Pierre et Miquelon Loin de ila métropo'le, ces 
Ties se rallient sans peine au general de Gaulle. 
Mais voila que le « Surcouf» est mis è la disposition 
de I'Amiral d'Argenlieu, haut commissaire du Paci-
fique, et confié ó la flottille de l'amiral Auboynau. 
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Sa nouvelle mission scellera son destin fatal Dans 
la nuit du 18 au 19 fevrier 1942 vers 03h 30 Z/GMT 
il est coule dans la mer des Caraibes (Golfde du 
Mexique) apres avoir ete aborde par un batiment 
americain Ie «SS Thomson Lykes» qui naviguait 
tous feux eteints Le drame fut rapide des flam-
mes jaillirent a tribord et en quelques secondes le 
plus grand sous-marin du monde coula emportant 
dans une nécropole abyssale a 3000 metres de pro-
fondeur 126 marins franpais commandes par le ca-
pitaine de fregate GL Blaison (08 10 41-19 02 42) 
(9 officiers, 27 officiers mariniers et 90 quartiers-
mattres et matelots) ainsi que 4 britanniques de 
I equipe le liaison Aucun survivant ne fut repêche 
Cite aux ordres par Ie vice-amiral Lemonnier en 
aoüt 1945, le general de Gaulle maugura six ans 
plus tard, le 23 septembre 1951 a Cherbourg, un 
monument de granit a la memoire des disparus Au-
jourd hui comme hier il importe de se souvenir de 
ces jeunes sacrifies a la cause de la liberie 
Lt Colonel hre (R) Paul EYGENRAAM 
Bibliographie : Notice du Maïtre Principal Dominique 
Lemaire du Service Histonque de la Marine Fran-
paise Admiral Muselier « De Gaulle centre le Gaul-
lisme» , Raymond Cartier « La seconde Guerre 
mondiale » Georges Blond « Petain, I histoire me 
jugera», Albert Voiturier et Francois Broche « L af-
faire Darlan » , De Ballaguer « Le Nautilus de-
mobilise » 
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woorden uit de zeemanskist 
Gaten in een schip 
Oppermeester J B DREESEN 
Het IS ongelooflijk hoeveel gaten er m een schip 
zitten en toch blijft het drijven 
De minst gevaarlijk zijn de SPAARGATEN Dit zijn 
ronde of ovale gaten die m de stalen platen van 
scheepsconstructies worden gesneden om gewicht 
te besparen Voor die reden worden ze ook wel eens 
VERLICHTINGSGATEN genoemd 
PATRIJSPOORTEN soms kortweg POORTEN ge-
noemd komen op de moderne schepen bijna met 
meer voor Hun oorspronkelijke functie was licht en 
lucht te brengen in de verblijven van het beneden-
schip Deze functie wordt in de tegenwoordige tijd 
overgenomen door de meestal degelijke elektrische 
verlichting en de met altijd zeer aangename 
LUCHTBEHANDELING (airconditioning) De in de 
scheepshuid aangebrachte patrijspoorten brachten 
echter een tamelijk groot risico mee voornamelijk 
als ze laag op de waterlijn lagen Hun constructie 
in brons was zeer verzorgd en alhoewel voorzien 
van een onbreekbaar glas waren ze bijkomend uit-
gerust met een BLINDEERKLEP Met een stelsel 
van RUBBERBANDEN en KNEVELS konden ze wa-
terdicht gemaakt worden Onder de patrijspoort 
hing een LEKBAKJE waarin het condensatievocht 
kon lopen dat zich op het glas vormde In warme 
streken kon men van binnenuit WINDHAPPERS 
in de poorten aanbrengen om de circulatie van de 
frisse lucht in het schip te verbeteren 
Wat onze patrijspoort met een patrijs te maken 
heeft IS op het eerste gezicht met zo duidelijk De 
oorsprong van het woord ligt echter in de middel-
eeuwen bij het in gebruik komen van de KOLDER-
STOK Hiermee werd het mogelijk de roerganger 
een paar dekken hoger op te stellen (zie Neptunus 
nr 4 van 1969 Woorden uit de Zeemanskist « KOL-
DERSTOK ») Wegens de gelijkenis met het achterste 
van een patrijs werd het gat voor de Kolderstok 
een PATRIJSGAT genoemd In navolging hiervan 
ontstond PATRIJSPOORT Patrijspoorten zijn mo-
menteel « in » bij de scheepsantikwariaten Voor een 
exemplaar met enige allure wordt grif dit alnaar-
gelang grootte, gewicht en constructie, tussen de 
10 è 20 000 fr betaald 
Het HENNEGAT is op onze tegenwoordige schepen 
een ronde opening m de scheepshuid waardoor de 
ROERKONING steekt Teneinde de roerkoning wa-
terdicht door het hek te voeren, wordt de HENNE-
GATSKOKER ingebouwd Om het opslaan van het 
water m de koker te voorkomen wordt rond het 
Hennegat een hoefijzervormige plaat de SCHAAM-
PLAAT met bronzen tapbouten aan de buitenkant 
van de huid vastgezet 
Het HENNEGAT kreeg zijn naam van de driehoekige 
opening waardoor op de vroegere houten binnen-
schepen de helmstok binnenboord kwam De ope-
ning werd gevormd door de hekbalk als basis en 
de achterste randen van de opstaande zijden (het 
BOEISEL) waarvan de bovenkanten elkaar boven 
de achtersteven raakten fulmder gevaarlijk voor de 
Waterdichtheid van een schip zijn de KLUISGATEN 
ZIJ komen aan weerszijden van de steven voor 
onder vorm van een buis die vanaf het dek naar 
de boeg voert Langs deze kluisgaten loopt de 
ankerketting aan boord 
LANGS DE KLUISGATEN AAN BOORD GEKOMEN 
wordt gezegd van iemand die na de verschillende 
graden te hebben doorlopen een carrière maakt 
als officier 
De ankerketting loopt dan verder door de KET-
TINGKOKERS naar de KETTINGBAK die dan wel 
gevaarlijk zijn Voor een lange reis was het vroeger 
gebruikelijk de kettingskokers aan dek te dichten 
met een plankje vodden en cementspecie Dit was 
scheepstimmermanswerk en gebeurde onmiddellijk 
na het zeevast zetten van het anker Dat het ver-
waarlozen van deze maatregel zware gevolgen kon 
hebben merkten we jaren geleden aan boord van 
een Algenne 
Nadat we uit Da^ar vertrokken waren moesten we 
ettelijke dagen tegen de harde N O passaat op-
werken waarbij we na zekere tijd opmerkten dat 
ons schip koplastig werd De timmerman had ge-
woon verwaarloosd de kettingkokers dicht te metse-
len De <  KOPSTEKKER» van 3 dagen had zijn 
werk gedaan en de kettingbak onder water gezet 
Gevaarlijke gaten zijn de AANZUIG- en AFVOER-
GATEN die in het onderste deel van de romp ge-
maakt worden voor de bediening van motoren 
machines toiletten en wasplaatsen Sommige van 
deze gaten zijn voor normaal gebruik voorzien van 
TERUGSLAGKLEPPEN 
Ze zijn echter allen voorzien van KLEPPEN die 
moeten gesloten worden wanneer de inrichting een 
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tijdlang niet in gebruik is. Al deze kleppen moeten 
bij elke droogdokbeurt nagezien worden. 
Doorheen het ganse schip vindt men WATERDICHTE 
DOORVOERINGEN die zorgen dat elektrische leidin-
gen, ventilatie, brandblus- en lensleidingen, onder-
waterzetinrichtingen, voortstuwing en brandstoflei-
dingen op hun paats terecht komen. Teneinde langs 
de dekken toegang te krijgen tot de verblijven, 
werk- en andere ruimten, zijn een reeks grotere 
gaten voorzien die naar hun constructie LUIKEN 
ot MANGATEN worden genoemd. De luiken zijn voor-
zien van LUIKHOOFDEN, dit is een opstaande rand 
die moet voorkomen dat binnenstromend water te 
vlug naar een onderliggend compartiment loopt. 
Gaten in de SCHOTTEN worden net als in de 
huiskamer DEUREN genoemd. Ze zijn echter water-
dicht uitgevoerd. 
De aanvoer van verse lucht naar het beneden-
schip is zeer belangrijk. Veel van de gaten op het 
bovendek, wel dan niet voorzien van constructies, 
hebben als functie de lucht op te vangen, en naar 
beneden te voeren. Alnaargelang de vorm spreekt 
men van LUCHTKOKERS, LUCHTROOSTERS, PAD-
DESTOELEN of VERLUCHTINGSGATEN. 
Een zeidoekse luchtkoker boven een ruim wordt een 
BROEK VAN BERTA genoemd. Dit om de gelijkenis 
met de broek van een vrouw van zekere omvang 
(BERTA KRUPP in W.O. I). 
Voor de verlichting werden vroeger in dekholten 
glazen verwerkt die KOEKKOEK of SCHIJNLICHT 
werden genoemd. Meestal waren ze een bron van 
veel nattigheid benedendeks, want de waterdichte 
afsluiting ervan liet veelal te wensen over. 
B L A A S M O N D E N zijn de richt- en regelbare openin-
gen die op gezette afstanden benedendeks op de 
ventilatieleidingen voorkomen. In het Engels hebben 
ze de eer eigenaardige naam PUNKAH LOUVRES 
dat van het HINDUSTANI, PANKAH = WAAIER, (om 
lucht te geven) stamt. 
ledere open deur of luik in een waterdicht schot 
of dek betekent, dat er zich een gat in het schip 
bevindt. Hoewel het schip zonder deuren of luiken 
onbewoonbaar of onbruikbaar zou zijn, is het toch 
zo, dat hoe minder gaten er zijn, hoe veiliger de 
toestand is waarin het schip verkeert. Het is daarom 
voor de scheepsbeveiiigingsdienst van belang te 
weten, welke deuren en luiken geopend zijn en 
welke dicht. 
Opdat de sluittoestand van het schip wordt aange-
past aan de omstandigheden, die een bepaalde 
graad van veiligheid eisen, heeft men drie SLUIT-
TOESTANDEN ingesteld die aangeduid worden met 
de laatste letters van het alfabet. Als extra veilig-
heidsmaatregel treft men op deuren en sluitingen 
een kleur aan, hetzij rood of blauw. 
Bovendien zijn, in verband met het gevaar voor gas, 
dat voortvloeit uit de ABCD oorlogvoering, ver-
schillende openingen gemerkt met een GASMERK. 
Maar hier zitten we op het terrein van onze uit-
tekend werkende NBCD School te Sint-Kruis en 
komt men voor nadere details bij hen terecht. 
JB. DREESEN 
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A.J. VOITURIEZ, << L'affaire Darlan - L'instruction 
Judiciaire », Presentation de F. Broche, Editions J.C. 
Lattès, Paris 1980, 275 p., 385 F. 
Après l'historique tres documenté et vérifié des 
évènements d'Alger d'Ordioni (1) et l'aveu cynique 
de Mario Faivre (2), voici enfin l'instruction judiciaire 
annoncée par Alain Decaux (3). 
Nous y trouvons deux généraux, affolés par la me-
nace des foudres américaines, ordonner la réouvertu-
re de l'enquête - si on peul l'appeler ainsi - ayant 
abouti a l'exécution a la sauvette du malheureux 
Bonnier de la Chapelle. Lorsque Ie juge d'instruction 
commis a cette affaire apprendra qu'il n'en existe 
aucun dossier (!), il se mettra néanmoins a cette 
besogne pour Ie moins delicate et finira, a force 
d'interrogatoires - pas toujours orthodoxes - è dé-
couvrir « cette turpitude en temps de guerre » (p. 
241) dans laquelle on trouve « un prêtre sacrilege 
et un commissaire félon» (idem) et autres mani-
pulateurs.. influences par de bien tiauts personnages 
puisqu'ii s'agit ni plus ni moins du comte de Paris 
et du General ds Gaullt. 
Devant Ie refus de ses commettants de traduire les 
manipulateurs devant un tribunal militaire, Ie juge 
écoeuré n'a d'autres ressource que demander a 
être déssaisi de l'affaire ce qui permettra de la 
faire trainer dans l'espoir de trouver plus tard « un 
magistrat susceptible de trahir Ie dossier en pronon-
pant un non-lieu » (idem). Ce qui fut fait et permit 
d'annuler Ie «jugement» ayant prononcé la peine 
de mort centre Bonnier de la Chapelle et de ré-
habiliter celui-ci. 
« Parce qu'il a touche la vérité du doigt et qu'il ne 
l'a pas lachée » (p. 15), il lui en coütera dans sa 
carrière ce qui n'étonnera pas lorsqus l'on se 
souviendra des tribunaux d'exception créés par la 
suite devant lesquels comparurent des amiraux 
comme Abrial, de Laborde, Esteva et autres chefs 
militaires coupables d'avoir continue è servir loyale-
ment la République. 
Remarquable est aussi la presentation dans la-
quelle Ie journaliste et historiën retrace, au cours 
d'une soixantaine de pages, non seulement la vie 
et la carrière de Darlan mais encore explique ob-
jectivement ses agissements de 1940 a fin 1942 et 
fait taire les injures dont II but abreuvé par ses 
détracteurs. 
J.C.B. 
(1) P. Ordioni, « Le secret de Darlan - Le vrai rival 
de de Gaulle», Editions Albatros, Paris 1974. 
(2) Mario Faivre, « Nous avons tué Darlan », Editions 
de la Table Ronde, Paris 1975. 
(3) <  Alain Decaux raconte 2 » (L'assassinat de Dar-
lan) ; Librairie Académique Perrin, Paris 1979. 
* DEUX^ 
CRIMES 
d^Mger 
Alfred 
Fabre-Luce 
Julliatd 
A. FABRE-LUCE, « Deux crimes d'Aiger», Editions 
Julliard, Paris 1980, 151 p., 38.40 Ff. 
Point n'est besoin de patienter jusqu'a la conclusior 
de l'épi'logue en toute dernière page pour réaliser 
dans quel sens l'auteur est engage. Le titre de la 
première partie, « L'exécution de Darlan» donne 
déja le ton lorsque l'on interpréte le terme « exe-
cution » dans le sens, iel intentionnel, de mise a 
mort préméditée et ordonnée I Laquelle vaut aussi 
bien dans la tentative d'élimination de Salan en 
1956 oü un autre tombera a sa place. Fabre-Luce 
analysera a la maniere d'un procureur (de la Ré-
pubique) les mobiles a la base des deux crimes 
d'Alger dans lesquels l'on retrouve assez curieuse-
ment quelques-uns des mémes protagonistes malgré 
l'absence de rapport direct entre les deux affaires. 
Par le passage au crible des agissements, volte-
face, lamentables dénégations, et, quand il le faut, 
les silences éloquents des conjures potentiels et la 
part prise par les comparses, le lecteur perpoit le 
caractères des instances influentes a l'époque de 
deux complots destines a renverser le gouverne-
ment legitime. D'un intérêt majeur pour la compre-
hension de certains évènements politiques des 
dernières décennies. J.C.8. 
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boutique neptunus 
neptunus winkeltje 
ZEEMACHTAANSTEKER 
Nieuwe Super-aansteker van het gekende merk « cricket » met regel-
bare vlam Speciaal model voor Zeemacht, voor langdurig gebruik, GAS-
INHOUD DUBBEL van gewone wegwerpaanstekers, Tiiet hervulbaar 
Speciale lanceerprijs inklusief B T W slechts 60 fr 
Verzendingskosten 17 fr 
BRIQUET FORCE-NAVALE { \ > N J ^•/'i^ 
Un nouveau Super briquet » de Ia marque tres con^ue cricket » vient de 
naitre spécialement pour Ia Force Navale Flamme reglable cartouches 
longue durée (double des autres , k jeter) 
Prix spécial de lancement, TVA comprise 60 Fr 
Frais d envoi 17 Fr 
ZEEMACHT ZELFKLEVER 
Prachtige zelfklever, in goud, zwart, 
rood en wit met het groot wape't 
van de Zeemacht Voor op uw wagen, 
uw tas, valies enz Werkelijk formaat 
8 x 9 cm Nu verkrijgbaar bij 
Neptunus voor slechts 10, fr + 4 5 
portkosten 
AUTO-COLLANT 
FORCE NAVALE 
MerveiUeuse vignette, en or, noir 
rouge et blanc, avec les grandes 
armoiries de la F N Pour votre 
voiture, votre sac votre valise, etc 
Format reel 8 x 9 cm 
Mamtenant en vente chez Neptunus 
pour seulement 10 Fr + 4,5 de port 
MAGNIFIQUE EPINGLE DE CRAVATE 
PRACHTIGE DASSPELD 
DE LA E71 FREGATE 
VAN DE E71 FREGAT 
EN METAL DORE 
IN VERGULD METAAL 
220,- Fr + 20 - Fr frais de port 
220 - fr + 20 - ir verzendingskosten 
Enkel door overschrijving / storting voor rekening nummer 473-6090311-30 van Neptunus. 
Le payement se fait uniquement par virement au compte 473-6090311-30 de Neptunus. 
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maritiem panorama - panorama maritime 
door Henri ROGIE 
L'évolution du trafic maritime au cours des 9 
premiers mois 1980 dans les ports de GAND, 
OSTENDE et ZEEBRUGGE sera Ie sujet de la pré-
sente contribution a notre panorama maritime. 
GAND 
Introduction 
Volei que viennent de paraitre les statistiques con-
cernant Ie trafic maritime du port de Gand au 
cours des neuf premiers mois de l'année présente. 
Disons d'emblée que l'évolution du trafic s'est 
améliorée au fil des mois, surtout en ce qui con-
cerne les arrivages qui progressent de 7,2%, soit 
777.600 tonnes, par rapport a la période équivalente 
de 1979. Les exportations reculent toutefois de 
627.800 tonnes, ce qui représente quelque 2 0 % en 
faux relatif. 
Avant d'analyser l'évolution des différents trafics 
qui ont contribué aux résultats précités, publions (es 
chiiffres absolus realises au cours de ces trois 
premiers trimestres de 1980 : 
Gand 
1-09/1980 
Importations 
Exportations 
Total 
Quantité 
absolue 
11.658.5891 
2.494.2741 
14.152.8631 
Evolution 
+ 7,2% 
— 20 ,1% 
+ 1 , 1 % 
Charbons et produits pétroliers en forte hausse 
è l'entrée 
Pour ce qui est de l'évolution des arrivages par voie 
maritime, la plus-value pour les 9 premiers mois de 
l'année s'élève done a 777.600 tonnes, soit 7,2%. 
Notons d'emblée que les importations de combusti-
bles solides et de produits pétrolier affichent une 
fiausse remarquable de 633.000 t ( + 6 3 % ) et de 
434.0001 ( + 3 9 % ) respectivement. Faisons remar-
quer que ces deux trafics enregistrent une pro-
gression tout aussi confortable aux ports de Zee-
brugge et d'Anvers. 
Par centre, les arrivages de céréales baissent de 
203.000 tonnes (—11%) et ceux de minéraux de 
395.000 tonnes (—8%). Mentionnons iel que l'entre-
prise gantoise S.A. Eurosilo est demeurée inactive 
jusqu'au début de juillet par suite de travaux de 
transformation, ce qui explique il'importante moins-
value aux céréales. Quant au mineral de fer, on 
mettra la baisse des importations en rapport avec 
l'évolution plutöt regressive que connaït actuelle-
ment l'industrie sidérurgique. 
Notons enfin une progression de 161.000 tonnes 
( + 3 2 % ) a la rubrique des engrais, ce qui nous 
donne Ie résumé suivant pour ce qui concerne les 
5 grands trafics d'importation du port de Gand : 
Gand 
1-09/1980 
Minerals 
Comb, solides 
Prod, pétroliers 
Prod, agricoles 
Engrais 
Quantité 
absolue 
4.587.943 t 
1.628.936 t 
1.585.104 t 
1.583.214 t 
657.237 t 
Evolution 
— 8 % 
+ 63 % 
+ 39 % 
— 1 1 % 
+ 32 % 
Baisse importante aux céréales è la sortie 
Passons maintenant è l'analyse des exportations 
qui ont retrograde, rappelons-le, de 627.800 tonnes 
en tout, soit quelque 2 0 % rapporté aux neuf pre-
miers mois de 1979. Les chargements de céréales 
ont en effel chuté de 372.000 t (— 50 °/o) è cause de 
l'inactivité de l'entreprise portuaire Eurosilo. D'autre 
part, notons que l'exportation de céréales franpaises 
s'effectue de plus en plus via les ports franpais de 
l'Atlantlque, ceci au détriment de Gand. 
Nettement meilleure est l'évolution enregistrée aux 
cfiargements de produits métallurgiques. Ceux-ci 
progressent en effet de 290.000 t ( + 4 0 % ) toujours 
compare a la période correspondante de 1979. 
Quant aux produits pétroliers, leurs exportations 
rétrogradent de 214.000 t, soit de 23%. 
Résumons comme suit l'évolution de ces trois 
grands trafics d'exportations qui representent en-
semble quelque 8 5 % des sorties: 
Exportations 
1-09/1980 
Prod, métallurgiques 
Prod, pétroliers 
Prod, agricoles 
Quantité 
absolue 
1.011.482 t 
715.377 t 
370.865 t 
Evolution 
+ 40 % 
— 23 % 
— 50 % 
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Vers une evolution favorable du trafic maritime 
de Gand 
Lorsqu on fait mamtenant le décompte des pertes 
et gams enregistres è I entree et a la sortie on 
obtient un gam global de 150 000 tonnes de mar-
chandises ce qui se traduit par un taux de crois-
sance de 1,1 % Rappelons que ce taux etait nega-
tif pour le Ier semestre 1980 soit — 4 3 % mais 
qu il se chiffrait a + 1 8 % pour I ensemble de 
I exercice 1979 
Quant aux perspectives pour les mois a venir 
signalens que la S A Eurosilo a repris ses acti-
vités en juillet dernier ce qui pourrait procurer 
un surplus de trafic d environ 700 000 tonnes d ici 
a fin decembre D autre part deux nouvelles firmes 
situees au Meervaart et au Grootdok deviendront 
operationnelles en novembre ceci dans le secteur 
des huiles et autres produits chimiques 
Les trafics de charbons et de produits metallurgi-
ques continueront a prosperer comme ce fut le cas 
jusqu a present si bien que le port de Gand compte 
depasser les 19 millions de tonnes pour I ensemble 
de I annee 1980 contre 18 320 000 tonnes en 1979 
La cite dArtevelde vise done une nouvelle annee 
record quant a son activite portuaire Ce que nous 
lui souhaitons assurement eu egard a la politique 
dynamique que ne cessent de mener les responsa-
bles communaux pour I activation des trafics ex-
istants et la creation de nouveaux debouches 
X X X 
bordees et que le rythme de croissance du trafic 
selevait a 19 "/o Si la croissance actuelle des 
echanges maritimes se mamtient d ici a fin de 
cembre le bilan de I annee 1980 se chiffrera a 
plus de 1850 000 tonnes et constituera done une 
nouvelle annee record pour le port de commerce 
d Ostende 
Les importations en hausse de 109.000 tonnes, 
soit 9,7 "/o 
Nous disions done que le chiffre des importations 
au port de commerce ostendais se chiffrait a 
1165 581 tonnes pour les trois trimestres ecoules 
ce qui signifie une plus-value de 109 000 tonnes 
OU 9 7 % compare au neuf mois correspondants de 
1979 
A 1 exception des produits petroliers qui regres-
sent de 38 000 t (—16%) les trois autres grands 
trafics d importation sont tous en progres Les 
sables et graviers gagnent 73 0001 ( + 1 1 % ) les 
produits chimiques 13000t ( + 1 2 % ) et les mar-
chandises Ro/Ro des Schiaffmo Femes 74 0001 
Specifions ici que cette liaison Ro/Ro entre Ostende 
et Douvres fut inauguree en juillet 1979 d ou 1 ab-
sence de taux relatif de croissance 
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Rappelons que les sables et graviers proviennent 
des cótes anglaises les derives petroliers d Anvers 
et de Rotterdam les produits chimiques de I Afrique 
du Nord et le fret Ro/Ro de l'Angleterre Ces 4 
trafics representen! ensemble 9 6 % du total des 
importations Voici mamtenant le resume de leur 
evolution 
OSTENDE 
introduction 
Apres le port de la cite d Artevelde voici Ostende 
qui nous livre le bilan de son trafic maritime au 
port de commerce pour ce qui concerne les neuf 
premiers mois de I annee en cours Grace au de-
veloppement du trafic Ro/Ro des Schiaffmo Femes 
ce bilan se revele largement positif surtout en ce 
qui concerne les exportations Celles-ci affichent 
en effet un « boom » de quelque 92 000 tonnes soit 
7 0 % compare a la periode equivalente de ('annee 
derniere 
Les importations quant a elles progressent de 
109 000 tonnes ce qui denote une croissance de 
9 7 % Au total le gain se chiffre done a 201000 
tonnes soit 17% par rapport aux neuf mois equi 
valents de 1979 Resumons tout ceci par le tableau 
suivant qui nous donne egalement les chiffres 
absolus realises au cours de la periode consideree 
Ostende 
1-09/1980 
Importations 
Exportations 
Total 
Quantité 
absoiue 
1 165 581 t 
223 018t 
1.388.5991 
Evolution 
+ 9 7 % 
+ 70 % 
+ 17 % 
Rappelons que le bilan global de 1 exercice 1979 
affichait 1675 884 tonnes de merchandises trans-
Ostende 
1-09/1980 
Sables-graviers 
Prod petroliers 
Prod chimiques 
Fret Ro/Ro 
Quantité 
absoiue 
711 349 t 
196 500 t 
124 267 t 
90 360 t 
Evolution 
+ 1 1 % 
— 16% 
+ 1 2 % 
nouv 
Un fameux bond des exportations grace aux 
marchandises Ro/Ro 
Passons mamtenant aux exportations par voie ma-
ritime et rappelons tout d abord le chiffre global 
realise pour I ensemble des neuf premiers mois de 
I annee 1980 223 018 tonnes de fret soit 92 000 
tonnes de plus qu en 1979 ce qui nous donne un 
taux d expansion de 70% 
Disons d emblee que ce « boom » remarquable a 
ete obtenu grace au developpement du trafic Ro/Ro 
des Schiaffmo Ferries Les chargements è destina-
tion de Douvres se sont elevas a 131 300 tonnes ce 
qui represente 5 8 % du total des exportations Deux 
trailerships de I armement Schiaffmo assurent ce 
service journalier a partir du VIotdok du port de 
commerce 
Quant aux trois autres grands trafics d exportation 
du port ostendais signalens que les engrais et les 
produits chimiques en provenance de 1 UCB-Zand-
voorde sont en baisse respectivement de 210001 
(—41%) et de 49 0001 (—24%) Les produits 
agricoles affichent quant a eux un bom de 8 700 t 
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(+ 82%) Ce qiii nous donne done Ie resumé sui-
vant pour ces quatre pnncipaux trafics d'exportation 
representant 87% du total des chargements 
Exportations 
1-09/1980 
Fret Ro/Ro 
Engrais 
Prod agricoles 
Prod chimiques 
Quantlte 
absolue 
131 300t 
29 569 t 
19 488 t 
15 234 t 
Evolution 
nauv 
— 4 1 % 
+ 82 % 
— 24 % 
En resume, les chiffres absolument remarquables 
affiches par Ie port communal d Ostende ont éte 
••ealises grace a I expansion continue de ia nouvelle 
liaison Ro/Ro des Schiaffmo Femes, ceci tant a 
I entree qu è la sortie D'autre part, on aura note la 
baisse des arrivages de produits petrohers ainsi que 
I importante regression des exportations d engrais 
et de produits chimiques 
ANTWERPEN 
Au moment de mettre sous presse les statistiques 
du port de ZEEBRUGGE ne nous etaient pas en-
core parvenues Par contra Anvers nous envoyait 
des chiffres fragmentaires qui peuvent nous donner 
une idee assez precise de I evolution generale du 
trafic maritime 
Pas de donnees absolues, maïs bien des taux de 
croissance qui laissent prevoir ici aussi, une nou-
velle annee record pour Ie port de notre metropole 
En effet, Ie rythme de progression du trafic ma-
ritime s'élève è 6,2% pour les 9 premiers mois de 
I année De]è I annee passee, les échanges mariti-
mes d Anvers avaient atteint des chiffres records et 
SI Ie rythme d expansion actuel poursuit sur sa 
lancee, eest Ie grand pavois que pourra hisser la 
cite de Brabo 
Quels etaient ici les trafics en hausse "? Comme a 
Zeebrugge et a Gand, ce sont les charbons, les 
cereales et les derives petroliers qui affiehent des 
chiffres en hausse sensible Par contre Ie « general 
cargo », trafic tres important pour Ie port d Anvers, 
chute de 4,1 % compare a l'époque equivalente de 
1979 On note egalement une regression generale 
du trafic de transit ce qui est bien revelateur des 
courants de basse conjoncture qui caracterisent nos 
échanges commerciaux 
D'autre part, et ceci est une constation generale 
pour I ensemble des ports de mer belges, ce sont 
les exportations par voie maritime qui ne repoivent 
pas l'impulsion necessaire pour redresser notre si-
tuation economique Nous importons de trop ceci 
gonfie les chiffres des bilans mantimes maïs nous 
oublions que nos exportations vers 1 etranger 
stagnent, si elles ne sont pas en recul Ceci est 
egalement vrai pour nos exportations par voie 
terrestre et ferroviaire 
D OU un deficit de notre balance des payements, 
une aggravation de notre situation financiere et 
tout Ie cortege des maux que cela implique 
Des experts economiques nous avaient predit une 
annee 1980 particulièrement difficile Que nous ap-
portera 1981 '' Rien de meilleur assurement A 
moms que Ronald REAGAN parvienne a donner une 
nouvelle impulsion a la politique economique des 
Etats-Unis Cela se refleterait sans conteste, dans 
les échanges commerciaux de tous les pays oc-
cidentaux 
Wait and see.. 
Au port de la R.T.M. d'Ostende 
LE TRAFIC TRANSMANCHE PENDANT LA RECENTE SAISON ESTIVALE 
Un bilan peu encourageant pour l'avenir 
Que Ie trafic transmanche de passagers et de vé-
hlcules subit une constante regression aux terminals 
de la R.T.M., apparatt une fois de plus a l'analyse 
des dernières statistiques se rapportant aux deux 
mois de la haute saison estivale. En effet, si les 
car-ferries des llgnes Sealink Ostende-Douvres/ 
Folkestone n'avaient pas absorbé une partie du 
trafic venant des ports franpais de la Manche pen-
dant la deuxième quinzaine d'aoOt, Ie transit de 
passagers aurait retrograde de quelque 1 1 % et 
celui de véhicules de plus de 25%. 
Voilè déjè quelques annees que les lignes sur 
Douvres et Folkestone affiehent un taux de crois-
sance en nette stagnation pour ce qui est de leur 
trafic touristique Si du cóte passagers on peut 
encore noter une croissance legerement positive, 
il n'en est pas de même pour Ie transit de vé-
hicules Celui-ci accuse en effet des taux franche-
ment negatifs et ce n'est pas I intense activite 
touristique de I ete ecoule qui y a porte remede 
bien au contraire 
Devons-nous rappeler que beaucoup de tounstes 
motorises empruntant 1 E5 ou E3 en Belgique pre-
ferent transiter par Calais ou les aeroglisseurs de 
la Seaspeed leur offrent une traver&ee en un temps 
record et ceci a des conditions financieres tres 
avantageuses 
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D autre part n oublions pas que les touristes voya-
geant sans voitures peuvent béneficier d un service 
autobus reliant Bruxelles è I hoverport de Calais 
Ces autobus ne se privent pas de faire du « ramas-
sage » en cours de route et jouissent d une publi-
cite fort efficace è laquelle notre S N C B prete ge-
nereusement son concours 
II n est done pas surprenant de voir le trafic trans-
manche regresser sans cesse aux terminals osten-
dais et il en est de meme a Zeebrugge pour les 
liaisons sur Douvres Felixtowe Hull et Grange-
mouth Mais a Zeebrugge I importance des links 
transmanches se situe essentiellement sur Ie plan 
des trafics de fret Ro/Ro tandis qua Ostende 
c est le transit de passagers et de vehicules ac 
compagnes qui est primordial Rappelons a ce pro 
pos que le port d Ostende occupe la 2ieme place 
dans le « range » Zeebrugge-Cherbourg » quant au 
trafic de passagers 2 664 363 transits en 1979 pour 
5 304 974 a Calais qui venait en lere place 
Restons-en aux statistiques et notons que le re-
cul du trafic passagers se chiffrait a 2 % aux termi-
nals d Ostende en 1979 A Calais on enregistrait un 
bom de 3 % alors que pour I ensemble des 8 ports 
transmanche du « range » Zeebrugge-Cherbourg la 
croissance selevait a 8 % Pour ce qui est des re-
sultats enregistres a I issue du Ier semestre 1980 
rappelons les chiffres cites dans notre precedent 
article et insistons sur le recul du transit de 
vshicules 
Lignes RTM 
1-06/1980 
Passagers 
Vehicules 
Entrees 
et sorties 
1 067 832 
332 436 
Evolution 
+ 2 2Vo 
— 12 % 
Un mois de juillet absolument deplorable 
Nous disions plus haut qu on aurait pu sattendre 
a un regain d activite aux terminals ostendais pen-
dant la haute saison tounstique Celle ci sannon-
pait d ailleurs bien meilleure que I an passe quant 
aux trafics de touristes entre la Grande Bretagne et 
le continent Le mauvais temps que nous avons con 
nu debut juillet n a guere freine les transits trans-
manches ce mois-la et tous les ports frangais ont 
affiche des chiffres en progrès par rapport a I ete 
1979 
A Ostende ce fut toutefois I arnere deception car 
les chiffres realises chutaient bien bas compare a 
juillet de I annee derniere En chiffres absolus la 
regression du trafic selevait è 48 272 passagers et 
18 758 vehicules Voici done le triste bilan des lignes 
Ostende-Douvres/Folkestone pour le premier mois 
ete 
Lignes RTM 
Juillet 1980 
Passagers 
Vehicules 
Entrees 
et sorties 
421 750 
80 047 
Evolution 
— 1 1 % 
— 25 7o 
Notons encore que le recul du trafic s est manifeste 
tant a I entree qu a la sortie d Ostende et ceci dans 
les mêmes proportions aussi bien pour le transit 
des passagers que pour celui des vehicules Quant 
a la ligne Ostende-Londres des P & O Jetferries 
les statistiques mentionnent un trafic de 12 577 
passagers pour quelque 140 traversees dans les 
deux sens ce qui nous donne un taux d occupation 
de 89 passagers en moyenne Ce n etait done guere 
brillant pour les hydropleres Boeing qui ont une 
capacite de 250 places et cela explique la ces-
sation des activites de cet armement le 25 septem-
bre dernier 
Un mois d'aoQt meilleur 
du au blocage des ports franpais 
Si les ports frangais de la Manche n avaient pas 
connu le conflit des pecheurs au cours de la deux-
leme quinzaine d aoijt il est certain que les ter-
minals de la R T M ostendaise auraient enregistre 
ce mois-la une baisse de regime tout aussi lourde 
qu au cours du mois precedent En effet une 
grande partie du trafic transmanche des ports de 
Dieppe Boulogne Calais et Dunkerque fut derivee 
par Ostende et Zeebrugge et cela dans les deux 
sens du trafic 
Pour le port de la R T M d Ostende le bom global 
s eleve a 86 335 passagers (-1- 18%) et 3348 vehi-
cules (-1-36%) par rapport a aout 1979 Compare 
aux resultats du mois precedent c est-a-dire juillet 
1980 I augmentation du trafic est de 123 850 pas-
sagers (-1-29%) et 15 600 vehicules (-H19%) 
Lignes RTM 
AoQt1980 
Passagers 
Vehicules 
Entrees 
et sorties 
545 600 
95 647 
Evolution 
+ 18 % 
+ 3 6 % 
C est ainsi qu il nous est possible de dresser le bilan 
global pour les 8 premiers mois de I annee Comme 
nous le disions dans notre introduction on notera 
la stagnation sur le plan passagers et le lourd de 
ficit au chapitre des vehicules 
Lignes RTM 
1-08/1980 
Passageis 
Vehicules 
Entrees 
et entrees 
2 035 182 
507 830 
Evolution 
+ 3 6 % 
— 12 % 
Les 2 hydropteres Boeing qui seront mis en service 
sur la ligne de Douvres I ete procham apporteront-
ils la relance esperee ' Nous en doutons fort car 
ces engins ne sent pas amenages pour le transport 
de vehicules comme eest le cas pour les aero-
glisseurs Seul le trafic de passagers non motorises 
pourrait y gagner quelque peu mais pour cela il 
ne faut pas que la R T M commettent les memes 
erreurs que la compagnie P & O Nous en reparle-
rons certamement I annee prochaine 
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Postzegel nieuws 
James COOK'S DERDE REIS 
door Eerste Meester Chef A. Jacobs 
Juist op het ogenblik dat Cook bezig was met het 
herschrijven van zijn journaal (ter publikatie) kwam 
de admiraliteit op het idee een poging te wagen om 
de Noordwestelijke doorvaart open te krijgen. 
Cabot, Frobisher en Hudson hadden reeds pogingen 
in die zin ondernomen, maar hadden geen doorgang 
gevonden. Men vermoedde dat tussen de Atlantische 
en de Grote Oceaan een doorvaart zou kunnen 
bestaan via de top van Noord-Amerika. Het was 
bijna vanzelfsprekend dat Cook hiervoor weer de 
geschikte man was. Hij kreeg de Resolution en de 
Discovery (niet de oorspronkelijke, maar een ander 
Whitby-kolenschip) te zijner beschikking. Als eerste 
officier werd John Gore aangeduid, een oude be-
kende van de Endeavour. James King werd tweede, 
en John Williamson derde officier. De stuurman was 
William Bligh. 
De Discovery stond onder het bevel van kapitein 
James Gierke, en zoals voor Cook zou ook dit 
zijn laatste reis worden. Maar laten we niet op de 
Tebeijrtenissen vooruitlopen. 
Zijn eerste officier was James Burney, zijn tweede 
John Rickman. Velen van de opvarenden hadden 
reeds onder Cook gediend. (Dominica Yv 611). 
Op 12 juli 1776 werd koers gezet naar de Grote 
Oceaan. De Discovery zeilde slechts uit op 1 
augustus daar kapitein John Clerke zich schulden 
op de hals had gehaald en eerst een gevangenis-
straf moest uitzitten. Via Teneriffe ging Cook's reis 
naar Kaapstad waar de beide schepen dringend aan 
herstelling toe waren. Proviand werd ingedaan en 
op 1 december zeilden beide schepen uit. Dertien 
dagen later ontdekte Cook een groep eilanden die 
hij de Prince Edward Group noemde. 
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Twee weken later ontdekte hij het Kerguelen Eiland, 
reeds ontdekt door Kerguelen maar door Cook her-
doopt tot Bligh's Cap. (Rep. du Mali Yv 364). 
Op 26 januari bereikte men Van Diemensland waar 
men hout en water bunkerde. Twaalf dagen na hun 
vertrek op 30 januari kwam Queen Charlotte Sound 
in Nieuw Zeeland in zicht. Na een oponthoud van 
twee weken vertrokken de schepen naar Tahiti. Door 
het slechte weer teveel westwaarts van zijn koers ge-
slagen, kwam op 29 maart voor het eerst land in 
Yv. Bloc 2 
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5 1979 8ICENTENA(«e OE LA MORT DE JAMES COOK "N 
zicht : Mangaia, een van de Cook eilanden Hier 
was het echter onmogelijk Ie ontschepen wegens 
het slechte weer. Daarom werd koers gezet naar 
de Vriendschapseilanden, waar men eind april aan-
kwam Slechts half juli werd terug zee gekozen 
richting Tahiti waar men op 12 augustus voor anker 
ging Twee van zijn mannen bezweken voor het 
Tahitiaans vrouwelijk schoon en deserteerden. Cook 
nam gijzelaars en prompt werden de deserteurs 
ingeleverd, die daarop hun verdiende straf kregen. 
Men vaarde af op 7 december en de 22ste passeer-
de men de evenaar, de 24ste ontdekte Cook een 
eiland dat hij Christmas Island noemde. (Gilbert Is-
lans Yv bloc 2). 
Op 18 januari ontdekte Cook de Hawaii-eiianden 
De iets westelijker gelegen eilanden noemde hij de 
Sandwich-Eilanden. Tot 2 februari verbleven ze in 
deze gebieden waarna koers werd gezet naar de 
westkust van Noord-Amerika die op 6 maart bereikt 
werd. Wegens het slechte weer waren reparaties 
noodzakelijk geworden. Deze werden uitgevoerd op 
een plaats door Cook Notka Sound genaamd. Ze 
schreven 30 maart. Op 26 april was men zeilklaar en 
wendde men de steven naar het noorden Langs de 
zuidelijke kust van Alaska zocht Cook naar een 
geschikte ankerplaats voor de Resolution die nu be-
hoorlijk water maakte. Prince William Sound werd de 
herstelplaats van de Resolution Via het Kenal 
schiereiland zeilde men naar het zuidwesten tot 
men een brede inham ten westen van het schier-
eiland ontdekte, waarvan men vermoedde dat dit 
weleens de lang gezochte doorvaart zou kunnen 
Yv. Bloc 
Gilbert Islands 
ze liever hun vrouwen voor zichzelf. Cook begreep 
spoedig de stille wenken die hem ter ore kwamen 
en het observatorium werd weer ingepakt met tenten-
kamp en al. 
Ze vertrokken op 4 februari. Op 10 februari was 
Cook verplicht terug te keren om zijn door storm 
verwoeste fokkemast te herstellen. Een volstrekt 
ongastvrije ontvangst wachtte hen nu. Na enkele 
diefstallen vanwege de inboorlingen, begonnen de 
moeilijkheden voor Cook pas goed. Cook meende 
zijn oude gijzelingstaktiek te moeten hanteren en 
gelastte dat de koning aan boord moest worden 
gebracht Hij ging aan wal met enkele gewapende 
mariniers en spoedig liepen de zaken uit de hand. 
Twee tot drieduizend vastberaden inboorlingen lieten 
zich niet langer door dit handjevol mannen intimi-
deren. Er vielen schoten, én doden, waaronder 
zelfs een belangrijk stamhoofd, meteen de druppel 
die de emmer deed overlopen. Cook werd neerge-
knuppeld en doodgestoken. (Cook Island Yv blok 89 
en Tuvalu Yv 114). 
Hij kreeg op 22 februari een zeemansgraf. De door 
ziekte gekwelde kapitein Clerke trachtte nog via de 
Beringzee de doorvaart te vinden maar moest nood-
gedwongen de terugreis naar Engeland aanvangen. 
Hij stierf onderweg. De Resolution en de Discovery 
kwamen thuis op 4 oktober 1780 na een reis van 
vier jaar en drie maanden. 
Nu weten wij dat Cook met zijn laatste opdracht in 
feite voor een onmogelijke taak stond : er was 
gewoon geen Noordwestelijke doorvaart. Sir Hugh 
Palliser richtte ter nagedachtenis aan Cook een 
monument op in Buckinhamshire. 
Einde... 
• 
Avez-vous déja la 
«Cravate force navale» ? 
Hebt U reeds een 
«Zeemachtdas» 
zijn. Spoedig bleek dat het slechts een door land 
omringde fjord betrof. Een maat voor niets dus. Dan 
maar weer de kust van het Alaska-schiereiland afge-
zakt. Via de Aleoeten noordoost naar het uiterste 
punt van Alaska stevende men noordoost en noord 
tot de Norton Sound bereikt werd. Cook bevond 
zich niet ver van het Aziatische vasteland dat hij via 
de Bering Straat trachtte te bereiken. De Discovery 
en de Resolution passeerden de Noordpoolcirkel en 
voeren de Tsjuksi Zee in. Verder kwamen ze niet 
vanwege het pakijs en halsoverkop werd koers 
gezet naar zuidelijker gelegen gebieden waar men 
zou overwinteren bij de Sandwich Eilanden. Men 
arriveerde er op 26 november. Na een kort verblijf 
zeilde men meer westwaarts om een geschikte an-
kerplaats te vinden ter herstelling van de Resolution 
die weer nodig moest gebreeuwd worden. Nabij het 
dorp Kekua werd een observatorium en een tenten-
kamp geïnstalleerd. Hoewel Cook op Hawaii als een 
God werd onthaald, begonnen de inboorlingen het, 
door de aanwezigheid van de bemanning van de 
twee schepen, flink op de heupen te krijgen. 
Ten eerste was het verblijf voor de gastvrije be-
volking een dure aangelegenheid, ten tweede hielden 
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INFO RESERVE 
OFFICIERS DE LA RESERVE DE LA 
FORCE NAVALE 
RESERVEOFFICIEREN VAN DE 
ZEEMACHT 
1. Nationaal Kongres RO-ZM Voor Oost-Vlaanderen 
OOSTENDE 1981 VTZ DE DECKER 
Steendam 57 9000 GENT 
091 /25 03 41 Zoals eerder reeds meegedeeld heeft ons volgend 
nationaal kongres te OOSTENDE plaats op een 
zaterdag in mei of juni 
Besprekingen worden nu reeds gevoerd met de 
Staf van de Zeemacht voor de nodige medewerking 
Ook de Squad 218 2 wordt wellicht bij de activitei-
ten van onze geplande nationale bijeenkomst be-
trokken 
Meer nieuws over ons kongres in een eerstvolgende 
editie van Info Reserve 
2. Kursus Stafofficier NCS 
EGUERiVliN OKT.-NOV 1980 
Van 2710 tot 07 11 richtte EGUERMIN een kursus 
in voor Stafofficier Naval Control of Shipping 
(SONCS) Samen met hun collega s van het actief 
kader namen 5 reserveofficieren van onze vereni-
ging aan de kursus deel Deze zijn ILV JACQUES 
ILV GILLON ILV VERHELST FKP VAN HOUDT en 
FKP ROGIE 
3. Gewesteliji^e afdeiingen RO-ZiVI 
Sections iocaies des OR-FN 
Rappelons ici les noms et adresses des responsa-
bles des sections regionales de notre association 
C est a eux que nos membres peuvent sadresser 
en vue d obtenir tout renseignement concernant la 
vie de nos sections 
Ecrivez-leur et demandez de vous faire parvenir les 
circulaires de leurs activites s il vous ont oublies 
Voici la liste de nos cinq sections locales 
Voor Antwerpen en Limburg 
1LZ JANSSENS F 
Grijsdijk 7 2060 MERKSEM 
031/45 4214 
Voor Brabant 
ILV MARLIER M 
Abelooslaan 12 bus 10 1200 BRUSSEL 
02/771 82 75 
Voor Liège 
ILV COUTOIS W 
Poolsterstraat 39 1080 BRUSSEL 
02/466 91 70 
Voor West-Vlaanderen 
FKP ROGIE H P 
Postbus 94 8400 OOSTENDE 
058/41 35 85 
4. DiV-NCSO-R en SQUAD 218 2 
Adresses des responsabes 
Pour ceux qui s'mteressent aux activites de la 
division NCSO et du Squad 218 2 voici les noms et 
adresses des officiers a contacter 
Res SQUAD 218 2 
FKP PERSOONS J 
L de Vriesstraat 47, 2600 BERCHEM 
031/30 97 13 
Divisie N C S O / R 
Postelarenweg 62, 2400 MOL 
014/31 21 54 
5. Nationaie directie RO-ZiVI 
Secretariat national des OR-FN 
Vous avez des problemes a regier è I echelon na-
tional ' Adressez-vous dans ce cas au president 
national Ie FKP{R) A VAN LAER Korte Klaren-
straat 11 bus 5 a 2000 ANTWERPEN 
Quant au secretaire national de notre association 
Il peut être contacte Postbus 94 a 8400 OOSTENDE 
OU par telephone au 058/4135 85 C est egalement 
par son entremise que vous ferez parvenir vos 
copies destinees a être publiees dans NEPTUNUS-
INFO RESERVE 
6. IHet dragen van het uniform door militairen 
die niet meer in dienst zijn 
Vragen worden ons heel dikwijls gesteld i v m 
het dragen van het uniform Hier volgt dan ook de 
officiële tekst van het Algemeen order J/571 dat 
dit onderwerp reglementeert 
1. Princiep. 
Het dragen van het militair uniform is voorbehouden 
aan militairen m werkelijke dienst en aan bepaalde 
categorieën van burgers (b v de magistraten bij het 
Militair Gerecht de militaire aalmoezeniers) 
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Onder bepaalde hierna uiteengezette voorwaarden 
mogen sommige militairen die niet meer m werke-
lijke dienst zijn en de voornoemde met meer in 
dienst zijnde burgers, bij uitzondering, het uniform 
dragen 
Krachtens artikel 228 van het Strafwetboek wordt 
gestraft hij (militair of burger) die in 't openbaar een 
uniform draagt van een orde die hem niet toekomt, 
en door de rechtsleer wordt verduidelijkt dat een 
uniform op onwettige wijze wordt gedragen met 
alleen wanneer een persoon een uniform draagt 
waarop hij geen enkel recht heeft maar ook wan-
neer een persoon die wegens zijn hoedanigheid 
het recht heeft in bepaalde omstandigheden een 
uniform te dragen, het uniform, met het inzicht te 
bedriegen, buiten deze gevallen draagt, hij draagt 
het dan in omstandigheden waarin hij daartoe met 
gerechtigd is 
2. Personen die, met inachtneming van bepaalde 
vereisten, het uniform mogen dragen : 
a de gepensioneerde officieren , 
b de resen/eofficieren in disponibiliteit en de mi-
litaire reserveaalmoezeniers die met in actieve dienst 
zijn , 
c de dienstplichtige onderluitenants die met on-
bepaald verlof zijn , 
d de reserveofficieren die met meer tot het re-
servekader behoren, doch die eershalve hun graad 
hebben behouden 
e de reserveaalmoezeniers uit het reservekader ge-
treden die de eretitel van hun ambt bekomen heb-
ben 
f de gepensioneerde onderofficieren , 
g de reserveonderofficieren die met onbepaald 
verlof zijn , 
h de gewezen reserveonderofficieren die geen mi-
litaire verplichtingen meer hebben doch lid van een 
vereniging van reserveonderofficieren zijn , 
I de leden van weerstandsgroeperingen (besluitwet 
van 19 sept '45 tot vaststelling van het statuut 
van de gewapende weerstand) , 
j de militaire eremagistraten ; 
k de militaire eregriffiers 
3. Gevallen waarin het uniform mag worden 
gedragen. 
De onder 2 bedoelde personen mogen in de volgen-
de gevallen het uniform dragen 
a ter gelegenheid van hun huwelijk , 
b bij de verloving, het huwelijk, de zilveren of 
gouden bruiloft, de plechtige communie of de be-
grafenis van een van hun dichte verwanten 
c bij vaderlandslievende of militaire plechtighe-
den officiële feesten van vaderlandslievende of mi-
litaire aard, congressen en plechtigheden ingericht 
door verenigingen van officieren, onderofficieren of 
leden van de weerstand , 
d ter gelegenheid van voorlichtingsvergaderingen 
ten behoeve van toekomstige dienstplichtigen, voor 
dewelke de Provinciecommandant of de hogere ter-
ritoriale overheden oordelen hun bescherming te 
kunnen toezeggen 
4. In voorkomend geval aan te vragen toestemming 
a Indien het uniform slechts in de gemeente of 
in de grote agglomeratie, waarin hoger gemelde ge-
vallen zich voordoen, moet worden gedragen, is 
geen toestemming vereist, 
b Indien het uniform buiten deze gemeente of bui-
ten deze agglomeratie moet worden gedragen, zo 
mogelijk vijftien dagen vóór de gelegenheid schrifte-
lijk om de toestemming van Provinciecommandant 
van de verblijfplaats verzoeken , 
c Indien het uniform in het buitenland moet wor-
den gedragen zes weken voor de gelegenheid 
schriftelijk om de toestemming van de afgevaardig-
de van de Minister van Landsverdediging verzoe-
ken Algemene Dienst Encadrering (SEAD), kwar-
tier Koningin Elisabeth Everestraat Evere 
Een termijn van zes weken is noodzakelijk daar de 
toestemming van de buitenlandse autoriteiten moet 
worden bekomen 
d Wat de onder 2-j en 2-k bedoelde personen 
betreft, moet om de toestemming van de Auc iteur-
Generaal worden verzocht 
5. Vorm der aanvragen. 
Op de aanvragen moeten volgende inlichtingen voor-
komen naam voornamen, graad, hoedanigheid 
(zie 2 hierboven) stamboeknummer, adres, gelegen-
heid datum waarop en plaats waar de gelegenheid 
zich voordoet, eventueel reisweg tijdens welke het 
uniform zal worden gedragen 
6. Te bezitten rechtvaardigheidsbescheiden. 
a De onder 2 bedoelde personen die het uniform 
dragen moeten in het bezit zijn van een bescheid 
waaruit hun hoedanigheid en hun graad blijken en 
bij ontstentenis van een dergelijk bescheid, van 
een « bewijs van hoedanigheid » dat aan de Com-
mandant van de CDS, Prins-Albertkazerne, Brussel 
(aan de Heer Auditeur-Generaal, wat de militaire 
eremagistraten en eregriffiers betreft moet worden 
aangevraagd Dit bewijs wordt slechts eenmaal af-
geleverd en kan dienen voor de toekomst Het moet 
bij verlies van de hoedanigheid met inachtneming 
waarvan het is afgeleverd of bij een verandering 
van graad naar de afzender worden teruggestuurd 
b De onder 2-h bedoelde leden moeten daaren-
boven de lidmaatschapskaart van hun vereniging 
bij hebben 
c De personen die het uniform dragen in de ge-
vallen aangehaald onder 4-b of 4-c, moeten daaren-
boven respectievelijk in het bezit zijn van het toe-
stemmingsbewijs dat door de Provinciecommandant 
of door de Algemene Dienst Encadrering is afgele-
verd (het toestemmingsbewijs afgeleverd door de 
Auditeur-Generaal, wat de onder 4-d bedoelde per-
sonen betreft) 
7. Tucht. — Allerlei. 
Het uniform moet, wat de samenstelling ervan als-
mede de door de omstandigheden opgelegde tenue 
(bv ceremomekledij) betreft beantwoorden aan de 
vigerende voorschriften m verband met de militairen 
in werkelijke dienst van hun categorie (voor de ma-
gistraten, de griffiers, de aalmoezeniers en de leden 
van de weerstand, betreft het wel te verstaan de 
uniformen die hun eigen zijn) 
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Het uniform moet op waardige en correcte wijze 
worden gedragen Het is streng verboden bij open-
bare of prive-vergaderingen van politieke aard of 
in verband met de verkiezingen alsook bij de uit-
oefening van om het even welk beroep het uniform 
te dragen 
De misbruiken moeten ter kennis van de Algemene 
Dienst Encadrering (SEAD) worden gebracht die 
de vereiste maatregelen zal doen treffen Naar ge-
lang van de omstandigheden is het mogelijk dat 
op basis van artikel 228 van het Strafwetboek tegen 
de overtreders rechtsvervolgingen worden ingespan-
nen 
De met rustpensioen gestelde officier waaraan de 
Koning een eregraad heeft toegekend is gemachtigd 
de titel van zijn eregraad te voeren en de onder 
scheidingstekenen te dragen 
8. Militair Gerechtshof. 
De gepensioneerde opper- en hoofdofficieren of de 
opper- en hoofdofficieren van het reservekader in 
disponibiliteit welke aangewezen zijn om van het Mi-
litair Gerechtshof deel uit te maken moeten het uni-
form dragen (ceremoniekledij met juwelen van de 
eervolle onderscheidingen) Geen enkele vooraf 
gaande toestemming is daartoe vereist het volstaat 
dat ZIJ de oproepingsbrief in hun bezit hebben 
9. Slotbepalingen. 
a Elke moeilijkheid die met betrekking tot de toe-
passing van deze algemene order rijst moet door 
bemiddeling van de Provinciecommandant (vb dra-
gen van het uniform in andere omstandigheden dan 
deze welke bij 3 zijn bepaald) schriftelijk aan de 
Algemene Dienst Encadrering worden voorgelegd 
b ledere vraag betreffende de samenstelling van 
de naar de omstandigheid te dragen tenue moet 
aan de Dienst Geschiedenis Dienst Protocol Jubel-
park 2 Brussel 4 tel 35 70 22 worden gesteld 
c Zijn opgeheven 
— MO SPMR/2D/6B/1/1568/8 van 28 okt 26 
— MO nr 6/M/289 van 19 mar 37 
— MO SPM/1D26/1058 van 16 mar 45 
7 Cycle de Conferences pour 
Officiers de Reserve 
« Nous ne sommes pas des boys-scouts attardes 
qui courent les bois en se peignant la figure jouent 
a la guerre et ravagent les sous-bois » 
O est en ces termes que s est expnme M Wille-
maert president du cercle des officiers de reserve 
de Liege annonpant une serie de manifestations 
organisées par les officiers de reserve de Liege 
M Willemaert rappela que les activites des officiers 
de reserve relevaient de deux objectifs Le premier 
a caractere militaire concerne le recyclage et le 
perfectionnement du cadre de reserve Le second 
a trait è la sensibilisation et a I information du public 
aux problemes de la Defense Nationale Cette in-
formation sadresse plus particulierement a la jeun-
esse chez qui « il est indispensable de restaurer 
les sentiments de patriotisme et de civisme et de 
faire evoluer ces idees vers une conception 
europeenne » 
Le cercle des officiers de reserve de Liege est 
affilie a I Union Nationale des Officiers de reserve 
(U N O R ) qui compte plusieurs cercles regionaux 
II y a en Belgique environ 30 000 officiers de re-
serve qui appartiennent a divers horizons politiques 
OU philosophiques (parmi les membres du cercle 
liegeois des officiers de reserve on trouve les 
noms de Mgr van Zuyien et de Andre Cools) Leur 
action peut done avoir un certain poids a condition 
d être bien organisée O est I objet dun cycle de 
conferences sur le theme " Quelle defense "^ > qui 
se donneront è la Societe d Etudes et d Expansion 
avenue Rogier 12 (200 F par conference - 500 F 
I abonnement) 
La premiere oe ces conferences est prevue pour 
le 17 novembre avec la participation du colonel 
Moinet specialiste franpais en defense europeenne 
De grandes references Saumur St Gyr et I ex 
penence des guerres du Vietnam et d Algerie 
La deuxieme conference le Ier decembre recevra 
a sa tribune un homme politique beige qui parlera 
de «Politique et Defense Nationale >• (le nom du 
conferencier n est pas encore connu) 
Le 15 decembre c est le general Close qui patron-
ne I ensemble du cycle qui proposera une conferen-
ce sur « Le role de la reserve > la nouvelle organi-
sation de la reserve et son role dans °ventuelle 
defense militaire du territoire 
Ces conferences sont en fait le premier volet d une 
action qui se veut beaucoup plus large et qui 
debouchera sur une serie d activites d information 
sur la carrière d officier de reserve 
8. Basisaanvraag voor vrijwillige prestaties 
in het WE 
Een mededeling ter attentie van al wie RO-activi-
teiten inricht of volbrengt tijdens de weekeinden 
De Kring bepaalt zelf of haar in te richten aktivi-
teit tot essentiële militaire vervolmaking dient of 
eerder informatief is voor het geheel van de kring 
of eventueel slechts voor een gedeelte ervan 
De basisaanvraag waarvan een model m bijlage 
wordt in twee exemplaren aan de steunende of 
inrichtende eenheid gericht o/c de betrokken 
macht of JS3/Ex wanneer het een organisme be-
treft dat afhangt van JS of een internationaal or-
ganisme Deze laatsten behouden een exemplaar 
In de aanvraag dient een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen de RO die wederopgeroepen wor-
den met marsbevel of die gedekt zijn door de voor 
schriften vermeld in AO-J/349 
H ROGIE 
Adj -N5 
REGIONALE ACTIVITEITEN 
ACTIVITES REGIONALES 
West-Vlaanderen 
1. Legermarsjen 
De Westvlaamse trekkersclub o l v voorzitter HF 
ROGIE trok op 01 november jongstleden naar 
HOOFDPLAAT (NL) voor deelneming aan de 7de Ca-
nadese Bevrijdingsmars De tocht liep over een 
afstand van 33 km over OOSTBURG en KNOKKE 
(BE) 
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Op 08 november daaropvolgend was het de beurt 
aan de 5de Leger & Natie-marsj ingericht door de 
kring RO van GENT. Hier bedroeg de afstand 30 
km afgelegd in 4u.30 onder een striemende noorder-
wind. 
2. Winterbal en rijsttafel 
Op vrijdagavond 28 november had in de Marine-
kazerne van Oostende het traditioneel winterbal 
met rijsttafel plaats, ingericht door onze gewestelijke 
marinekring. Meer over deze activiteit verneemt u 
in het eerstvolgend nummer van Info Reserve 
RESERVE-OFFICIEREN OOST-VLAANDEREN 
27 FEBRUARI '80 : Het Franse escortevaartuig « Le 
Fringant » brengt een bezoek aan de Gentse tiaven. 
Verbindingsofficier 1LZ/r. Daghelet M 
14 MAART '80 : Van 14.03 tot 17.03 kwam H.NL.M S. 
" Blommendal » naar Gent voor een routineaanJeg-
gen. Dit hydrografisch- en oceanografisch opne-
mingsvaartuig is het zusterschip van H.NL M.S. 
« Buyskes» die vorig jaar eveneens een bezoek 
bracht a^an Gent. (van 26.01 tot 29.01.79) zie Neptu-
nus nr. 176. 
Verbindingsoff. 1LZ/r. Van Diest A. 
FOTO 1. 
09 APRIL '80 : Op woensdag 09.04 meerde in de 
Gentse haven de Britse onderzeeër S20 « Opportu-
ne » af. - Foto 1 - De 90 m. lange duikboot behoort 
tot de « Oberon » klasse en stond onder het bevel 
van lieut-Gom. D.J. Parry. 
Verbindingsoff. 1LZ/r. De Deyne E. 
17 APRIL '80 : Op de maandelijkse bestuursverga-
dering heeft 1LZ/r. De Deyne E. het secretariaat 
R.O./Z M. overgenomen van KVK/r. Lambrechts H. 
Laatstgenoemde neemt voortaan « aktiviteiten » voor 
zijn rekening. 
11 JUNI '80- Tien oorlogsbodems van een Duits 
« Schnellbootgeschwader» kwamen naar Gent voor 
een routmeaan^leggen - Foto 2 - Het eskader be-
stond uit het bevoorradingsschip « Neckar», het 
logistieke steunschip «Offenburg » en 8 snelle 
aanvalstorpedoboten. 
Verbindingsoff. : LTZ/r. Biebuyck M. 
FOTO 2. 
20 JUNI '80 ; Naar aanleiding van het 150-jarig be-
staan van België legden 3 fregatten aan in de 
haven van Gent, van 20.7 tot 23.7. - Foto 3 
FOTO 3. 
- het Spaanse fregat F-71 « Baleares » - Foto 4. 
Verbindingsofficier VTZ/r. Poelman P. 
FOTO 4. 
- het Nederlandse fregat F-809 « Van Kinsbergen » -
Foto 5. 
Verbindingsofficier 1LZ/r. Van Diest A. 
- het Belgische fregat F-912 «Wandelaar» pete-
kind van de stad Gent. - Foto 6. 
Verbindingsoff. 1LZ/r. De Deyne E. 
21 JUNI '80 Tijdens een receptie op het stadhuis 
te Gent, wordt officieel het peterschap aanvaard 
over de F912 «Wandelaar». Dezelfde dag, tijdens 
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FOTO 5 FOTO 6 
FOTO 7 
een receptie aangeboden door de kring R O /Z M 
Oost-Vlaanderen werd aan de «Wandelaar» een 
Gentse Torenwachter aangeboden - Foto 7 
Namens het bestuur 
Secretaris R O /Z M O VL 
1LZ/r De Deyne Enk 
Oude Bareelstraat 60 
9040 Gent - Oostakker 
Tel 091/28 33 37 
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GENT - PETER VAN DE WANDELAAR 
Commandant Vanderstraeten, officieren, onderofficie-
ren en bemanning van F912 WANDELAAR werden op 
het stadhuis verwelkomd door burgemeester De 
Paepe, schepenen Moreeuw en enkele stadsnotabe-
len. 
Waren eveneens aanwezig de commandanten en en-
kele bemanningsleden van het Nederlandse fregat 
Van Kinsbergen en het Spaanse fregat Baleares. 
Burgerlijke en militaire autoriteiten uit de provincie 
Oost-Vlaanderen waren getuigen van het peterschap. 
Aanvaardng van het peterschap over het fregat 
Wandelaar, waarbij de traditionele herinneringsplaat 
en de bij ons wel bekende «Klokke Roeland » 
door burgemeester De Paepe werd overhandigd. 
Waarbij hij vooral de nadruk legde dat hij hoopte 
dat deze « Klokke Roeland » nimmer zou moeten 
luiden, daar dit volgens de geschiedkundige over-
levering zou betekenen : « brand in het land » !. 
Tijdens zijn dankwoord overhandigde cdt Vander-
straeten de pas ontworpen Wandelaar-crest aan de 
Gentse burgemeester. Onze afdeling had ILZ(r) 
De Deyne Eric aangeduid als verbindingsofficier, 
vermits hij de man was die verschillende crestont-
werpen bij de zeemacht had ingediend. 
Een sympathieke receptie beëindigde het officiële 
gedeelte van het peterschap. De reserveofficieren, 
die eveneens op de plechtigheid op het stadhuis 
aanwezig waren, hadden maanden op voorhand 
een puik programma uitgewerkt. Door allerlei om-
standigheden werd de komst van het fregat Wan-
delaar steeds maar verdaagd. Zodanig dat het nog 
onmogelijk was om definitieve afspraken aangaande 
dit programma aan te gaan. Dank zij onze lokale 
voorzitter 2VZ(r) Jacques De Decker, kon onze af-
deling eveneens waardig deelnemen aan deze peter-
schapplechtigheden. 
Onze afdeling wenste de «Wandelaar» in een ge-
zellige en huiselijke sfeer te ontvangen. De oplos-
sing was volgens onze lokale voorzitter eenvoudig, 
de ontvangst van de commandant en een afvaardi-
ging van zijn bemanning zou plaatsvinden bij hem 
thuis. Nu leende het herenhuis waar de familie De 
Decker reeds verscheidene generaties in woont zich 
uitstekend voor zo een receptie. Toch maakte onze 
afdeling zich een beetje bezorgd, want zo een hon-
derdtal personen thuis ontvangen is niet niks. Onze 
afdeling wenste immers ook al de personen uit te 
nodigen, aan wie zij in het verleden veel te danken 
had of samen mee gewerkt had. En zo zagen we 
niet enkel << onze Wandelaar » en onze trouwe leden, 
maar eveneens de Gentse burgemeester R. De 
Paepe, kol. Van Branteghem, kol. van de Rijks-
wacht Verpoucke, krijgsauditeur De Geest, schepe-
nen Moreeuw, Monsaert en Akkermans, een af-
vaardiging van de havendienst, kol. Canci, verschei-
dene journalisten, bestuursleden RO. Kring Gent 
intermachten, nationale bestuursleden RO.ZIVI, be-
stuursleden zeescouts e.a. 
Een afvaardiging van beide in Gent verblijvende 
vreemde oorlogsbodems was eveneens uitgenodigd. 
DE ONTVANGST IN BEELD 
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Verb of voor Van Kinsbergen was ILZ(r) Herman 
Vandiest, voor Baleares VTZ(r) Patnek Poelman 
Tijdens deze gemoedelijke samenkomst « ten huize 
van » De Decker Jacques, werd het geschenk dat 
onze afdeling voor de Wandelaar had aangökocht 
overhandigd En hier weer een pluimpje voor onze 
voorzitter, want uit verschillende voorstellen had hij 
als rasechte Gentenaar, werkelijk het mooiste ge-
schenk naar voren gebracht Een bronzen afbeel-
ding van « De Torenwachter» Dit prachtige beeldje, 
dat thans een ereplaats inneemt aan boord van de 
Wandelaar is kunnen aangekocht worden dank zij 
de spontane bijdrage van onze trouwe leden uit de 
provincie Langs deze weg willen wij ze dan ook 
hiervoor hartelijk bedanken 
De crest van de Wandeaar die nadien door com-
mandant Vanderstraeten aan onze voorzitter 2VZ(r) 
De Decker werd overhandigd, zal voor onze afdeling 
zeker een heuglijke herinnering blijven aan deze 
prachtige dag 
Cresten werden eveneens uitgewisseld tussen kol 
van de luchtmacht Canci en cdt Vanderstraeten 
We mogen wel even zeggen dat de Holiainkazerne 
zo een beetje de « Logistieke groepering » is van 
de ROZfVIOVI 
De kontakten tussen de zeemacht, Gentse stads-
bestuur en onze afdeling werden reeds gelegd van-
af het ogenblik van de kiellegging van de Wandelaar 
op de Boelwerf te Temse (O VI) Het verheugde 
ons dan ook de eerste commandant FKP Stroobants 
op deze receptie eveneens te mogen ontmoeten 
FKP Segers die het bevel nadien overnam van FKP 
Stroobant was spijtig genoeg in het buitenland de 
dag van de peterschapplechtigheden. De zeer goede 
ontvangsten en gesprekken die wij met de twee 
vorige commandanten hebben gehad zijn zeker bij 
onze afdeling met vergeten Cdt Vanderstraeten 
heeft de •< taktiek» van goede dialoog van zijn 
voorgangers verder gezet 
De werkelijk zeer gemoedelijke en aangename re-
ceptie die deze plechtigheid volgde zal de band 
tussen onze afdeling, de provincie Oost-Vlaanderen, 
de stad Gent en haar petekind Wandelaar zeker 
verstevigd hebben Het was goed, het was tof 
Jacques en Anne De Decker nogmaals hartelijk 
dank voor het mooie kader waarin onze afdeling 
« haar» Wandelaar heeft mogen ontvangen 
De plechtigheden zijn voorbij, de Wandelaar heeft 
reeds lang Gent verlaten Is dit alles dan voorbij ' 
Neen, het is nog maar een begin Onze afdeling 
zal « haar» Wandelaar blijven volgen, kontakten die 
gelegd werden moeten blijven bestaan Wij hopen 
door een kaartje, een briefje uit de verre havens 
die de Wandelaar zal aandoen, in kontakt te kun-
nen blijven Ligt het schip m haar thuishaven, kun-
nen WIJ in de toe'komst met een afvaardiging van 
onze afdeling eens overkomen naar Zeebrugge Een 
guldenboek «Wandelaar» werd door onze afdeling 
reeds aangelegd foto s uit de eerste dagen van de 
Wandelaar komen er m voor, de peterschapplechtig-
heden staan er klaar en duidelijk m Zullen de 
volgende bladzijden leeg blijven ' Wij denken van 
met, een schip met zo een vredelievende spreuk 
m haar wapenschild «VIGILANTER AMBULET», is 
een goed schip om als petekind te hebben 
Namens Bestuur ROZMOVl 
KVK(r) H Lambrechts 
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FOULARD D'HOMME 
Neptunus vous propose un foulard d'homme, bleu marine semé des ancres de la Force Navale, modèle 
exclusif derive du foulard des forces Armées Canadi nnes. Un foulard relax, a porter avec le col de la 
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